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El  deficiente    rendimiento  académico  es  un  problema  cosmopolita;  en  el 
Perú,   específicamente en la  cátedra de  Biología del II Ciclo,  de la Escuela 
de Medicina de la Universidad César Vallejo de Trujillo,  también  lo vive;  a 
sus estudiantes les cuesta mucho esfuerzo aprobar el Curso y los que son 
promovidos, la gran mayoría, pasa con  11 de promedio,    lo cual indica que 
los estudiantes no logran  los conocimientos  requeridos  para su formación 
académica y profesional debido a la falta de hábitos de estudio. 
El presente estudio de investigación tuvo como objetivo principal, determinar 
la relación entre los Hábitos de estudio y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Asignatura de Biología del II Ciclo de la Escuela de Medicina 
de la Universidad César Vallejo de Trujillo, 2016-2. 
 
El estudio se desarrolló basándose en el     enfoque     cuantitativo, de tipo 
descriptivo y diseño correlacional. Se trabajó con toda  la población por  tener 
acceso a ella  y estuvo conformada por 92 estudiantes. 
 
Para la recolección de los datos, se utilizó el  Cuestionario  Hábitos de estudio 
CASM- 85, de Luis Vicuña Peri, que consta de 53 ítems y dividido en cinco 
dimensiones,   respecto   a   la   forma   de   estudio,   resolución   de   tareas, 
preparación de exámenes, forma de escuchar la clase y acompañamiento al 
estudio. La técnica utilizada fue la encuesta. 
 
Los resultados arrojaron que en relación    a los hábitos de estudio, el 39.1 % 
de los alumnos encuestados presentan una tendencia positiva, un 25 % 
tendencia negativa   y  un 7% negativos. Respecto al rendimiento académico, 
obtenido de acuerdo al promedio ponderado y tomado del Registro de Notas del 
Semestre Académico respectivo;      se encontró que el 63% de los encuestados    
presenta un rendimiento regular, 28% malo, 7% bueno  y 2% deficiente.  Al 
término de la investigación se determinó, que existe correlación significativa 
entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico; por tanto se acepta la 
hipótesis   general y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Palabras clave:  Hábitos  de  estudio,  rendimiento académico,  métodos  de 







the poor academic performance is a cosmopolitan problem; in Peru, 
specifically in the Department of biology of the cycle II,     of the school of 
Medicine of the University of Trujillo,   also live it;   much effort cuesta les 
students  pass  the  course  and    which  are  promoted,  the  vast  majority, 
passed with 11 average, indicating that students fail the required expertise for 
their academic and vocational training due to lack of habits d (e) study. This 
research study had as main objective to determine the relationship between 
the study habits and academic performance of the students of the subject of 
biology of the II cycle of the school of Medicine of the Universidad César 
Vallejo of Trujillo, 2016-2.   The study was conducted on the basis   of the 
quantitative approach, descriptive and correlational design. W e worked with 
the  entire    population  to  have  access  to  it  and  was  comprised  of  92 
students.   The questionnaire study habits CASM - 85, of Luis vicuña Peri, 
which consists of 53 items and divided into five dimensions, with respect to 
the form of study, resolution of tasks, exam preparation, form of listening to 
the class and ac was used for data collection, accompanamiento to the study. 
The technique used was the survey. The results showed that in relation to the 
habits of study, 39% of students surveyed have a positive trend, 25% negative 
trend and a 7% negative.  W ith respect to academic performance, obtained 
according to the average weighted and taken from the log notes of the 
semester academic respective;   We found that 63% of the  respondents 
presented a regular performance, 28% bad, 7% good and 
2% poor. At the end of the investigation it was determined, that there is 
significant correlation between the habits of study and academic performance;  
the  general  hypothesis  is therefore  accepted  and the  null hypothesis is 
rejected. These valuable results, allow to reflect on design methodologies for 
training and developing study habits in college students for a better academic 
performance. 
 
Keywords: habits of study, academic performance, methods of study, learning 
strategies.
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I.        INTRODUCCIÓN 
 
1.1.    Realidad problemática 
 
El deficiente    rendimiento académico,  es  un  problema cosmopolita  que 
enfrentan desde hace muchos años,   todos los estudiantes especialmente 
los latinoamericanos de los  diferentes niveles educativos y en el  Perú,  las 
diversas  Universidades como la César Vallejo de Trujillo, específicamente 
en la  cátedra de  Biología del II Ciclo,  de la Escuela de Medicina,  también 
lo vive;  a sus estudiantes les cuesta mucho esfuerzo aprobar el Curso y 
los que son promovidos, la gran mayoría, pasan con  11 de promedio,    lo 
cual indica que   los estudiantes no logran los conocimientos requeridos 
para su formación académica y profesional. Por la revisión   bibliográfica, 
este   problema   tiene sus raíces desde la primaria y   secundaria, en la 
universidad  se    agudiza  más,  porque  los  estudiantes  aparte  de  traer 
consigo  deficiencias  en  matemática,  ciencias  básicas  y  comprensión 
lectora, también arrastran faltas ortográficas, redacción sin   coherencia e 
ilación, los novicios universitarios   tienen que   enfrentarse y asimilar   un 
abrumador     bagaje de conocimientos más profundos,     de materias o 
disciplinas en su mayoría nuevas para ellos, tener que adaptarse al ritmo 
riguroso del trabajo académico y peor aún, sino cuentan con capacidades 
cognitivas  desarrolladas,  métodos,  técnicas  y  sobre  todo  hábitos  de 
estudio, definidos estos, como la costumbre, conducta, disposición del 
alumno, interés, frente  a su quehacer académico;  los      resultados que 
obtengan nuestros estudiantes, seguirán siendo tan nefastos para ellos como 
para la sociedad en general, por el  gran egreso de profesionales no aptos, 
no   acordes con este universo tan cambiante y exigente a la vez, en la 
resolución de problemas. 
 
En base a la práctica de buenos  o adecuados hábitos de estudio en cuanto 
a cómo estudia, cómo resuelve las tareas, cómo se prepara para los 
exámenes, cómo escucha la clase y quién lo acompaña o qué hace en sus 
momentos de estudio, dependerá el nivel de  rendimiento académico y que 
actualmente la gran mayoría de estudiantes    se encuentran en el nivel 
regular.
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Como vemos, los hábitos de estudio,      son herramientas básicas e 
indispensables en el quehacer académico de todo estudiante, para el logro 
de  los  objetivos  y  metas  previstas  en  el  sílabo  de  las  respectivas 
disciplinas; sin embargo  no  han sido considerados en ningún nivel y centro 
de estudios,  la Universidad  César Vallejo en su Currículo, tampoco lo ha 
considerado conveniente implementarlos y explicitarlos. 
 
En nuestro país, una prueba más de este problema del bajo rendimiento 
académico universitario, lo evidencia el examen Nacional de Medicina 
(ENAM), organizado por la Asociación Peruana de Facultades de Medicina 
(ASPEFAM),   dirigido a todos los que están cursando el internado médico. 
El ENAM; es un examen escrito tipo objetivo, con 200 preguntas de selección 
múltiple  y  razonamiento  clínico  en  base  a  casos  propuestos; diseñado 
con el objetivo de poder        evaluar     los conocimientos y razonamiento, 
capacidades  fundamentales   e  insustituibles  del  futuro médico general. 
En  este evento, la Universidad César Vallejo    sigue ocupando   el último 
lugar,  lo  que    demuestra    una  vez  más,  que  los estudiantes  de esta 
casa de estudios, a un paso de ser profesionales,   no han    alcanzado o 
logrado    las competencias necesarias para su buen desempeño,    como 
destacados   médicos   que   tanto   reclama   nuestra sociedad. 
 
Por la   bibliografía   revisada,   el   bajo rendimiento académico,   tiene un 
origen multifactorial   y a continuación enumero además,   algunas   otras 
probables causas que estarían     también coadyuvando a   acrecentar su 
manifestación en la  Escuela de Medicina de la Universidad  César Vallejo 
de Trujillo: 
 
1.   Contar  con  un  método  de  enseñanza  aprendizaje  interactivo  que 
propicia 
el razonamiento y crítica reflexiva de los estudiantes (ABP), que   sólo 
figura en    el papel; en las aulas se sigue practicando el método de 
enseñanza - aprendizaje tradicional.
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2.   La falta de tiempo de los estudiantes para la lectura, por la excesiva 
cantidad de tareas o de trabajos para la casa de 4 o 5 cursos por 
semestre (Bitácora, resúmenes, mapas conceptuales, etc). 
 
3.  La falta de empáticos docentes que se apasionen por la docencia 
universitaria  y sobre todo por la didáctica y que ayuden  al alumno, 
prioritariamente de los primeros Ciclos de estudio, a aprender a aprender 
a auto-gestionar  su estudio e inculcarles a  adquirir y desarrollar buenos 
hábitos de estudio; que no solo consideren  su labor docente,  como un 
ingreso económico más para su hogar. 
4.   La  forma  de  evaluar,  debe  ser  con  preguntas  abiertas  (Prueba  de 
ensayo)  y no de opción  múltiple;    permite conocer si el estudiante 
analiza,  comprende, sintetiza  y      aplica  los  cocimientos  adquiridos. 
Además, este tipo de evaluación, también permite corregir ortografía, 
redacción e ilación, una deficiencia muy evidente en los trabajos que 
presentan,   los   cachimbos   de   la   Asignatura   de   Biología   de   la 
Universidad César Vallejo de Trujillo. 
5.  El     promedio mínimo requerido para ser promovido o aprobar las 
asignaturas debe ser 14, que juega un papel preponderante en el 
incentivo, la motivación, actitud, entrega,  responsabilidad  y sacrificio 
del estudiante a su carrera universitaria. 
 
 





Martínez y    Pantevis    (2015) en su trabajo de investigación hábitos de 
estudio: Percepción de los estudiantes de pregrado para el desarrollo de 
competencias básicas; sometieron a evaluación       a 163 estudiantes 
argentinos de primer ciclo de odontología, los mismos que presentaban los 
siguientes hábitos de estudio: al leer acostumbran frecuentemente  fijarse 
en los títulos,    esquemas, gráficas y resúmenes; muy poco utilizan    el 
diccionario, casi nunca hacen esquemas;    son receptores pasivos y se 
quedan con la instrucción del docente;  no respetan los planes semanales 
de  estudio;  a  la  mayoría  les  gusta  estudiar,  y los  temas  rara  vez  les
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parecen aburridos; toman     apuntes pero no     los     revisan     a diario; 
presentaban buena higiene corporal y física; prefieren comprender para 
aprender, y no memorizar. 
 
Espinoza  y Riquelme  (2013)  en  su  trabajo:  Factores  psicosociales  que 
inciden en el rendimiento académico, realizado a 81 estudiantes de la 
Universidad de Concepción en Chile, dentro de los cuales consideraron 49 
alumnos que habían aprobado el 100 % de las asignaturas y el 32% que 
habían desaprobado una o más asignaturas; asintieron determinar cuál de 
las variables de los factores psicosociales (hábitos de estudio, estructura 
familiar, ocupación, nivel de aprendizaje, entre otros) influyen más y menos 
en la  muestra con relación  al rendimiento  académico;  obtuvieron como 
resultados que las variables hábitos de estudio y nivel de 13 aprendizaje 
teórico son las que más inciden en el rendimiento académico. 
 
Cruz y Quiñones (2011) en su investigación tuvieron como objetivo 
determinar la relación que existe entre hábitos de estudio, actitudes y 
autoestima con el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad 
de Enfermería de la Universidad Veracruzana. La conclusión a la que 
arribaron los investigadores fue, que el 83% de los estudiantes tienen 
adecuados hábitos de estudio. Con respecto a las actitudes, se halló que 
en  el  68% de  los  estudiantes  son  inadecuadas.  En  cuanto  al  nivel  de 
autoestima, el 97% de los estudiantes posee un nivel alto y medio y el 3% 
de los participantes presentó un nivel bajo de autoestima. Así mismo, el 
nivel de rendimiento académico fue excelente o bueno en el 65% de los 
estudiantes; regular en el 20% y bajo en el 14%. A través del análisis del 
coeficiente  de  Correlación  de  Pearson  se  demuestra  que  existe  una 
relación positiva y significativa entre los hábitos, las actitudes hacia el estudio 
y la autoestima, con el rendimiento académico. 
 
Mena, Golbach, y Véliz (2011) en su trabajo de investigación denominado, 
Influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento de alumnos ingresantes 
a la     Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Tucumán Provincia de Tucumán (Argentina), cuyos objetivos fueron conocer 
los hábitos de estudio de los alumnos y su correlación con
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el desempeño académico, obteniéndose    estadísticamente correlación y 
variabilidad de respuestas. 
 
Salalegre y Ortíz (2010) en su estudio denominado: Determinantes de los 
factores que afectan el rendimiento académico en la educación superior, 
realizada en la Universidad Autónoma de Madrid, concluyeron, que el 
rendimiento académico del estudiante está relacionado directamente con sus 
habilidades y conocimientos previos y que el esfuerzo que hace es importante 
pero no necesariamente determinante por sí mismo y que el sexo, la edad y 
situación laboral no tienen un efecto relevante. 
 
Bardales (2007) en su tesis: Relación entre la autoestima, rendimiento 
académico y tipo de familia en los alumnos de la facultad de educación de 
la universidad autónoma de México, tuvo como objetivo conocer las 
influencias de la relación de la autoestima, rendimiento académico y tipo de 
familia de los alumnos. La muestra estuvo conformada por 160 estudiantes 
de la referida facultad. Como instrumentos de investigación se utilizó el test 
de autoestima de Coopersmith y una guía de calificación de los alumnos. 
La conclusión a la que arribó fue que sí existe una relación significativa y 
positiva entre la autoestima  y el rendimiento académico y que los alumnos 
que   viven con sus padres tienen una mayor autoestima, que los alumnos 
que viven en familias disfuncionales, pero no   se encontraron diferencias 






Miranda (2016) su trabajo de investigación arrojó  que la correlación entre 
la  valoración  del factor  psicosocial  hábitos  de  estudio  y  el  rendimiento 
académico de los estudiantes de la asignatura de Medicina Estomatológica 
de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo es altamente significativa 
y positiva lo que  indica  que a medida  que los puntajes de valoración de 
los hábitos de estudio aumenta, entonces también aumentará su rendimiento 
académico de la asignatura de medicina estomatológica ,
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así mismo si la valoración de los hábitos de estudio disminuyen, entonces por 
ende el rendimiento académico también disminuirá. 
 
 
Aldave (2015) en su tesis titulada “Hábitos de estudio y su asociación con 
el rendimiento académico de los alumnos de la Escuela Profesional de 
Medicina Humana de la Universidad Nacional de Trujillo”. Su objetivo, 
determinar la asociación      entre ambas variables intervinientes y su 
conclusión fue, que de los hábitos de estudio muy positivos, el 50 % tenían 
rendimiento académico excelente,   con hábitos positivos   48.6% mostraba 
rendimiento  muy  bueno  y  42.4%  bueno,  mientras  que  los  que  poseen 
hábitos  muy negativos,  el 57.1% tenían rendimiento deficiente y  42.9% 
aceptable. Por lo tanto los hábitos de estudio sí se asocian significativamente 
al rendimiento académico de los alumnos de la Escuela Profesional de 
Medicina Humana de la Universidad Nacional de Trujillo. 
Los hábitos de estudios de los alumnos de la Escuela Profesional de Medicina 
Humana de la Universidad Nacional de Trujillo, fueron hábitos de estudios  
muy positivos  (7.6%),  hábitos  positivos  (14.8%)  con  tendencia positiva 




Picasso, Villanelo y Beyoda (2015) en su artículo cuyo objetivo fue 
Determinar los hábitos de lectura y de estudio y su relación con el rendimiento 
académico en 108 alumnos de la Facultad de Odontología, Universidad de 
San Martín de Porres, llegó a  las siguientes  Conclusiones: La mayoría de 
estudiantes de odontología presentó deficientes hábitos de lectura y de 
estudio. No se halló relación entre los hábitos de estudio y 




Atamari (2014) en  su tesis titulada: Clima social familiar y su relación con 
los hábitos de estudio en estudiantes de educación intercultural bilingüe de 
la Escuela Académico Profesional de Educación de la Universidad Peruana 
Unión Filial Juliaca, la investigación concluyó que no hay relación significativa 
entre las variable intervinientes, lo que quiere decir   que los
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hábitos de estudio son totalmente independientes del clima social familiar, y 
estos  deben  estar      asociados  a  otros  muchos  factores,  como  los 
personales,  entre otros. 
 
 
Grados (2013)  en  su artículo titulado Hábitos  de  estudio  y rendimiento 
académico en estudiantes de primer año de Psicología de la Universidad 
Peruana Unión, tuvo como objetivo determinar si existe relación 
estadísticamente significativa entre ambas variables.   La conclusión a la 
que arribó  fue  que sí existe una correlación estadísticamente significativa 
entre hábitos de estudio y rendimiento académico   y que el 64% de los 
estudiantes  deben mejorar sus hábitos de estudio en cuanto a técnicas de 
recoger información  y realizar trabajos que les impide alcanzar sus metas 
trazadas. Con respecto al rendimiento académico, el 10,5% de los 
estudiantes se ubican en el nivel bajo lo cual indica, que los alumnos no 
han logrado sus metas académicas lo que perjudica        su preparación 
profesional. El 46,5% de los estudiantes se ubica en el nivel regular de 
rendimiento académico, es decir estos estudiantes cumplen 
responsablemente con sus  actividades académicas pero su rendimiento 
académico mejoraría si tienden     al desarrollo de hábitos de estudio más 
positivos. El 43,0 % de los estudiantes logra un nivel alto en su rendimiento 
académico, seguro por su mayor responsabilidad y entrega a su actividad 
académica. Respecto a la relación entre hábitos de estudio y rendimiento 
académico, se encontró una significativa correlación global. 
 
 
Portocarrero (2013) realizó un trabajo de  investigación para Determinar los 
hábitos de estudio en los alumnos del I Ciclo de Psicología de la Universidad 
Peruana Unión; donde el 34.9% presenta adecuados hábitos de estudio y 
el 46.5% presenta un nivel negativo respecto a sus hábitos de estudio. 
 
 
Oré  (2012)  en  su  tesis  denominada  Comprensión  lectora,  hábitos  de 
estudio  y rendimiento académico en  estudiantes de primer año de una 
universidad  privada  de  Lima  Metropolitana;  los  resultados  alcanzados
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indican que sí existe una relación significativa entre estos puntajes de 
comprensión lectora y las notas de  rendimiento académico.  Así mismo, 
también hay una relación directa entre los puntajes de hábitos de estudio y 
las notas de rendimiento académico. Sin embargo, no existe una relación 
significativa entre los puntajes de comprensión lectora y hábitos de estudio. 
 
 
Pérez y Silva (2011) tesis titulada: Hábitos de estudio y rendimiento 
académico en estudiantes de enfermería de la Universidad Peruana del 
Oriente-San Juan Bautista, teniendo como objetivos, determinar si los hábitos 
de estudio de los estudiantes del primer, segundo y tercer Ciclo de estudios 
de la Facultad de Enfermería de la Universidad Peruana del Oriente influyen 
en su rendimiento académico. Esta investigación fue de diseño no 
experimental de tipo transversal correlacional, utilizó la encuesta basada en 
el Inventario de hábitos de estudio del Doctor Vicuña Peri, Luis y las 
calificaciones académicas de 85 estudiantes como tamaño de muestra. Los 
resultados obtenidos mostraron una significativa correlación entre los malos 
hábitos de estudio y el rendimiento académico, más bajo que de los 
estudiantes de ciclos posteriores. 
 
 
Galarza  (2010)  en  su  tesis:  Correlación  entre  hábitos  de  estudio  y 
rendimiento académico de los estudiantes de primero, tercero y quinto año 
del primer Semestre Académico del 2009, de  la Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa. El resultado evidencia que existe correlación 
significativa entre hábitos de estudio y rendimiento académico universitario 
Por su parte Delgado, T.,(2010). Realizó un trabajo de  investigación sobre 
hábitos de estudio en los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial 
de la Universidad Nacional de Trujillo, obteniendo como resultados que el 
31.9% posee adecuados hábitos de estudio y un 69%        presenta 
inadecuados hábitos de estudio. 
 
 
López y José (2009) en la investigación, Relación entre hábitos de estudio, 
la autoestima y el rendimiento académico en estudiantes de Medicina 
Veterinaria de la Universidad Alas Peruanas; tuvo como objetivo hallar la
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relación de los hábitos de estudio y de la autoestima con el rendimiento 
académico de los estudiantes de III y IV Ciclo, del periodo lectivo 2008; 
llegó a las siguientes conclusiones: - Los hábitos de estudio y la autoestima 
sí se relacionan significativamente con el rendimiento académico de los 
alumnos de tercero y cuarto ciclo. 
 
 
Terry (2008) realizó la investigación: Hábitos de estudio y la autoeficacia 
percibida en estudiantes universitarios de una universidad de Lima, con y 
sin riesgo;  su  objetivo, determinar la relación entre hábitos de estudio y la 
autoeficacia percibida según la condición académica de un grupo de 
estudiantes matriculados en el Semestre Académico 2007-II, concluyendo: 
Existe relación entre la autoeficacia y los hábitos de estudio. 
 
 
Díaz (2007) en su tesis: Relación de los Hábitos de estudio con el 
Rendimiento académico de los estudiantes del II y III Ciclo de la Escuela de 
Administración de la Universidad César   Vallejo de Piura; concluye que sí 




Salas (2005) en su   estudio   referente al Factor Psicosocial: hábitos de 
estudio y su relación con el rendimiento académico en 62 estudiantes de la 
Facultad de Estomatología Roberto Beltrán Neyra de la Universidad Peruana 




Vildoso (2003) en su tesis titulada Influencia de los hábitos de estudio y la 
autoestima con el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 
Profesional  de Agronomía  de  la  Universidad  Jorge  Basadre  Grohmann, 
tuvo   como propósito determinar  si los hábitos de estudio y la autoestima 
influyen en el rendimiento académico de  los estudiante  y     llegó a  las 
siguientes conclusiones: a) Que sí existe influencia significativa entre los 
hábitos de estudio y la autoestima en el rendimiento académico de los 
alumnos del 2do,  y 4to ciclo de la Escuela Profesional de Agronomía. (b)
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Los porcentajes obtenidos demuestran que sí existe un considerable grupo 
de estudiantes que presentan un nivel bajo de hábitos de estudio, lo cual está 
perjudicando su formación profesional. 
 
 
1.3.    Teorías relacionadas al tema 
 
Cruz (2012) señala que los fundamentos teóricos que avalan los hábitos de 
estudio están considerados dentro del enfoque cognitivista, constructivista 
y teoría ecléctica de Gagné, quien pone mucha atención en el cómo perciben, 
interpretan, almacenan y recuerdan la información los individuos, 
considerados estos, agentes activos en  el proceso de aprendizaje activo, 
al hacer uso de estrategias de estudio. 
 
 





Vicuña (1985) en su Inventario Hábitos de Estudio CASM-85, los define, 
como  las  formas  o  conductas  que  los  estudiantes  realizan  cuando 
estudian. Los clasifica en hábitos de estudio positivos o adecuados y 
negativos o inadecuados para el rendimiento académico. 
 
Grados (2013) en un estudio realizado a 86 estudiantes de la Escuela de 
Psicología de la Universidad Peruana Unión, concluye que existe una 
correlación estadísticamente significativa entre el rendimiento académico y 
el factor psicosocial: hábitos de estudio, es decir mientras sean más 
adecuados los hábitos de estudio mayor será el nivel del rendimiento 
académico. 
 
Para Hernández et al. (2012) los hábitos son aquellas conductas que los 
individuos aprenden por repetición, convirtiéndolas en un automatismo. 
 
Ortega (2012) cita a Vicuña (1998) quien menciona: “Un hábito de estudio es 
un patrón conductual aprendido generalmente de tipo rutinario, donde el 
individuo ya no tiene que pensar ni decidir sobre la forma de actuar” (p.11); 
es decir define a estos, como las formas o conductas que los estudiantes 
realizan cuando estudian y los clasifica en hábitos de estudio positivos o
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adecuados y     hábitos de estudio negativos o inadecuados para e l 
rendimiento académico. 
 
Los hábitos de estudio coadyuvan al logro de un alto nivel de aprendizaje por 
el   estudiante universitario, el cual se ve reflejado en la nota, calificativo 
obtenido   después de   un examen,   o el promedio ponderado al final de 
ciclo,  lo  que  evidencia     y  equivale  a  decir  el  nivel  de  rendimiento 
académico. 
 
Hernández, Rodríguez y Vargas (2012) citan a Fernández (1988) en su 
trabajo de investigación sobre los hábitos de estudio y motivación para el 
aprendizaje de los alumnos en tres Carreras de Ingeniería, quien define a 
los  hábitos de estudio, como el conjunto de hábitos de trabajo intelectual, 
que preparan  al individuo para una más fácil  asimilación, transformación y 
creación de valores culturales. El hábito, conducta adquirida por repetición 
o aprendizaje, propicia el automatismo; ellos conceptualizan a los hábitos 
de estudio como los métodos y estrategias que utiliza el estudiante para poder 
enfrentar una determinada cantidad de contenidos por    aprender, pero  para     
que el hábito de estudio se adquiera es necesario  mucho esfuerzo, 
dedicación y disciplina. Así mismo, consideran que la adquisición de los 
hábitos requiere formación paulatina y que si hay que cambiarlos no es tarea 
sencilla, debido a que al sujeto le cuesta reconocer y aceptar el cambio, para 
ello tiene que estar motivado por un propósito a corto y largo plazo. 
 
Hernández, Rodríguez  y Vargas (2012) definen a los  hábitos de estudio a 
la forma como el estudiante   se enfrenta cotidianamente a su quehacer 
académico; a la costumbre natural de querer aprender permanentemente; 
que implica el modo en que se organiza en relación a tiempo, espacio, 
técnicas y métodos específicos que utiliza para estudiar. 
 
Díaz (2012) manifiesta que un estudiante no puede aplicar habilidades de 
estudio eficaces, si es que no tiene buenos hábitos de los mismos, que le 
permitan aprender con mayor rapidez y profundidad que otras personas. 
Así mismo, reitera que el estudiar de forma eficaz y eficiente, no consiste
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en   la memorización de hechos, sino saber en dónde y cómo obtener la 
información relevante y la capacidad de hacer uso inteligente de la misma y 
que la habilidad y la dedicación son los puntos claves para el aprendizaje. 
 
Covey (2009) manifiesta que los hábitos de estudio son las pautas, 
generalmente     inconscientes, de modo constante  y cotidiano,      y que 
propician     nuestra efectividad o inefectividad académica. Estos están 
considerados factores importantes en la vida de los estudiantes. El hábito 
para ponerlo en acción requiere de tres elementos: a) el deseo, b) el 
conocimiento y c) las capacidades. 
 
Investigaciones   como la de Mena (2009) quien cita a Portillo   (2006) 
manifiesta que en El Salvador, aseveran que el hábito de estudio es un 
proceso  consciente  y  deliberado,  por  lo  tanto,  requiere  de  tiempo  y 
esfuerzo. Es una actividad individual, que involucra concentrarse con un 
contenido, lo que implica entre otras cosas, la adquisición de conceptos, 
hechos, principios, relaciones y procedimientos. Depende además, del 
contexto, es decir que la incidencia o la efectividad de una estrategia o 
proceso   difieren   en   la   medida   en   que   existan   variaciones   en   las 
condiciones de las tareas de aprendizaje. Es un proceso orientado hacia 
metas, puesto que cuando se estudia, se lo hace en función de unos objetivos 
o metas preestablecidos que se pretende alcanzar en un determinado lapso. 
 
Ríos y Ramos (2008) precisan que un hábito es un patrón    conductual 
aprendido, que propicia a actuar de modo mecánico ante situaciones 
específicas generalmente de tipo rutinarias, donde el individuo ya no tiene 
que pensar ni decidir sobre la forma de actuar. Y define a los hábitos de 
estudio como los métodos y estrategias que habitualmente utiliza el 
estudiante para asimilar  unidades  de aprendizaje,  la aptitud  para evitar 
distracciones, la atención al material específico y los denodados esfuerzos 
que realiza a lo largo de todo el proceso. 
 
Poves  (2007)  señala que  los  hábitos  de  estudio,  son  acciones  que  se 
realiza todos los días más  o menos a   la misma hora y que  la repetición
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de esta conducta con el pasar del tiempo va generando un mecanismo 
inconsciente que la hace más efectiva y fácil. 
 
Según Vinent (2006) los hábitos de estudio, son considerados   como la 
continua repetición de un acto, que hacen posible obtener     resultados 
positivos en el aprendizaje producto de la  intervención de  factores como el 
interés y la motivación intrínseca del estudiante que aprende. 
 
Maddox (2004) considera importante los hábitos de estudio para lograr el 
éxito  académico, los mismos que no solo dependen de la inteligencia innata 
y el esfuerzo del estudiante, sino también de la eficiencia de estos. 
 
Vildoso (2003) cita a Belaunde (1994) quien define a los hábitos de estudio 
como  el  modo  en  que  el  individuo    se  enfrenta  cotidianamente  a  su 
quehacer académico; es decir a la costumbre natural de procurar aprender 
permanentemente, esto implica la forma en que el individuo se organiza en 
cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos concretos que utiliza para 
estudiar. Los hábitos de estudio se crean por repetición y acumulación de 
actos, pues mientras más estudiemos y lo hagamos de manera más regular 
en el mismo lugar y a la misma hora se podrá arraigar el hábito de estudiar. 
 
Wrenn (2003) señala que los hábitos de estudio constituyen la disposición 
adquirida por el ejercicio constante de los individuos para aplicar acciones 
que le permitan leer, tomar apuntes, concentrarse, distribuir el tiempo y 
trabajar de manera efectiva. 
 
Podemos darnos cuenta, que existen muchas definiciones de hábitos de 
estudio, como cuantos trabajos de investigación se han realizado pero 
debemos  tener  presente,  que    los  hábitos  de  estudio  positivos,  según 
Vicuña (1985) en su Inventario Hábitos de Estudio CASM-85, los define, como 
las formas o conductas que los estudiantes realizan cuando estudian. Los  
clasifica en hábitos  de estudio      negativos  o  inadecuados para  el 
rendimiento académico y   positivos o adecuados y son los que realmente 
llevan al  alumno a la excelencia, destaque  u obtenga los primeros puestos 
en el cuadro de méritos.
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Los hábitos de estudio positivos,   comprenden todas aquellas actitudes y 
actividades   académicas,   no   lesivas   para   la   salud   física,   mental   y 
psicológica del estudiante,  tendientes  a elevar  el nivel de  conocimientos, 
capacidades y  valores morales  que  redundan en su formación  integral, 
humanista    y profesional, dotándolo de    competencias, tanto generales 
como específicas, indispensables para que tenga éxito en este universo 
que  día  a día se pone más competitivo y que requiere que el alumno sea 
académicamente autosuficiente,    es decir    autodidacta, propulsor de su 
propio crecimiento y desarrollo intelectual y que el docente en aula,   solo 
sea un tutor, guía, orientador y que en todo momento debe propender   a 
potenciar  acciones  que  contribuyan  a  que  estos     se  adquieran     y 
desarrollen. 
 
Es de suma importancia y nuestra responsabilidad como docentes, incidir 
en desarrollar buenos hábitos de estudio y técnicas de aprendizaje en los 
estudiantes, para que crezcan académicamente y que estos se conviertan 
en una constante que los acompañe para el resto de su vida. Esta abnegada 
y tácita  misión, no la vamos a lograr  con el dictado frío y aislado de   un 
curso denominado: “Hábitos de estudio y técnicas de aprendizaje”, sino  a 
través del  quehacer diario en  la cátedra de cada docente, (tanto de teoría 
como de práctica) que tiene que estar comprometido con él mismo, con  el 
alumno, con el padre de familia,   con la universidad y con la sociedad. 
 
Un buen hábito de estudio, es por ejemplo, que el alumno revise el Sílabo 
uno  o  día  antes  y asista  a  todas  las  clases  leyendo  sobre  el  tema  a 
desarrollarse, que cuestione el contenido e intente resolver personalmente 
sus    interrogantes,  sus  inquietudes  y  de  no  lograrlo  recién  acuda  al 
profesor;   así, al término de la clase el alumno estará en la capacidad de 
elaborar, relaciones, interpretar, sintetizar e incluso establecer inferencias, 
lo cual será un buen índice de su avance académico del alumno. Otro buen 
hábito de estudio sencillo y muy efectivo, es el simple hecho de apagar el 
celular a la hora de estudiar.
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1.3.2  El estudio. 
 
 
El estudio  es  una  actividad  mental,  esfuerzo  intelectual  que  realiza  el 
estudiante de todos los niveles educativos y saber estudiar, significa poner 
en práctica nuestras facultades mentales o capacidades humanas superiores, 
que bien dirigido e intencionado y    acompañado de buenos hábitos  y 
técnicas de aprendizaje,  permite al estudiante  adquirir    vasta cantidad de 
conocimientos, valiosos para el buen desenvolvimiento y desempeño 
académico  y por ende profesional. 
 
Polanco,Treviño  y  Paredes  (2014)  citan  a  Thomas  y  Rohwer  (1986), 
quienes hallaron   connotadas diferencias   entre estudiar y   aprender, en 
función de los objetivos y del medio en que se desenvuelve el estudiante. 
Aprender es el producto de un conjunto de procesos cognitivos que pueden 
ocurrir en cualquier lugar en donde nos encontremos o vayamos, que no es 
la escuela, colegio, instituto o universidad, y cuando lo hacemos en las 
instituciones antes mencionadas a esto se le conoce como el aprendizaje 
académico o estudio. 
 
El estudio logra eficiencia al convertirse en una cualidad permanente del 
estudiante, es decir, un hábito que lo motiva a realizar tareas y pone a prueba 
toda su capacidad cognitiva; esta motivación está influenciada por intereses 
internos (metas, objetivos) propios más que de factores externos. El estudio 
requiere, mucho poder de discernimiento entre los conocimientos importantes 
para su formación  profesional, mucha fuerza  de voluntad  y autocontrol  
de  los  actuales   imperantes   distractores,   llámese  celular, internet, redes 
sociales, videos juegos, tv, etc. 
 
Importante también recalcar que a la hora de estudiar, se debe dejar de 
lado las preocupaciones, ya sea por problemas familiares, económicos, con 
los padres, amigos y sobre todo amorosas, que ocasionan mucha ansiedad 
y desconcentran la mente a la hora de atender o estudiar. 
 
Para tener éxito en el estudio, en primer lugar,  el alumno tiene que saber 
por qué y para qué estudia, tiene que dedicarle mucho tiempo, ponerle
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pasión  y  contar  con  incesante  avidez  por  la  investigación; cuestiones 
fundamentales, para afrontarlo con fortaleza y entereza. 
 
Considerado como trabajo intelectual, hay condiciones, hábitos y maneras 
de estudiar, que   ayudan a que este resulte más sencillo, no agotador y 
desalentador,  sino gratificante, efectivo y fructífero para el que estudia. 
 
Para que el estudiante académicamente rinda al cien por ciento, el estudio 
se tiene que planificar, programar y ejecutar inexorablemente todos los días 
hasta que se haga imprescindible y el estudiante se sienta anímica y 
psicológicamente bien, a tal grado que si no lo hace sentirá que le falta 
algo. 
 
Jaimes (2008) manifiesta que para el auténtico intelectual, el estudio 
representa una actividad permanente en su vida, por tal motivo, los hábitos 
de   estudio   (que   se   traducen   en   métodos,   técnicas,   estrategias   y 
habilidades de aprendizaje) son fundamentales en la formación de su 
autonomía y responsabilidad en la construcción de su aprendizaje. 
 
Según Vildoso (2003) considera, que el querer estudiar alcanza eficacia, 
cuando el alumno lo realiza con frecuencia y se enfrenta cotidianamente a 
su quehacer académico convirtiéndose en un hábito, facilitando así el 
proceso de aprendizaje. 
 
En la educación universitaria, solo el estudio concienzudo y realizado 
diariamente, con buena voluntad y avidez por el conocimiento, potenciará 
el  rendimiento  académico  del  alumno;  que  será     fruto  de  su  propio 
esfuerzo, empeño, decisión, autoaprendizaje y que acompañado de buenos 
hábitos de estudio que día a día irán mejorándose con la puesta en práctica 
y por supuesto también, con la ayuda del docente, que tiene que estar 
dispuesto en todo momento, a dar   apoyo al discente, en la consecución 
de sus logros. 
 
Considero importante ratificar, que en el aula  inculcar al alumno a que 
siempre estudie con ahínco,   en todo momento y   que preste por igual, la 
misma atención, entrega  y dedicación a todas las asignaturas,  que no
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tenga preferencia  por ninguna de ellas, pero sí, que dedique más tiempo a 
las más difíciles;  al final, todas le son útiles para su formación integral. 
 
En la Universidad,     a partir del     primer día de clases, un docente 
comprometido con sus estudiantes, debe   hablarles de la importancia del 
estudio  consciente,  responsable,  diario,  que  generalmente     demanda 
mucho sacrificio pero    con el correr del tiempo vendrá la    recompensa; 
pasarán de Unidad, promovidos de ciclo y en un cerrar de ojos, graduándose 
como excelentes profesionales competentes. Por supuesto, obtendrán 
mejores promedios, aquellos alumnos que adquieran o mejoren sus hábitos 
de estudios; por ello,   el docente debe ser buen observador, tener buena 
memoria e ir descubriendo qué hábitos de estudio y técnicas de aprendizaje 
aplican los alumnos en sus  horas  de clase o en sus tareas, para poder 
sugerirles o recomendarles algunas que les den mejores resultados . Por eso, 
los docentes deben devolver los trabajos revisados y calificados, para que el 
alumno sepa en qué ha fallado y trate en lo posible de enmendar los errores. 
 
El estudiante universitario, no puede parar de estudiar, aún en vacaciones 
debe  seguir estudiando, su trabajo es estudiar, por  lo tanto, su trabajo 
intelectual no debe parar; es la oportunidad de ganarle tiempo al tiempo y 
anticiparse a los conocimientos del próximo Sílabo o simplemente  ejercitar 
y desarrollar su  intelecto. 
 
Cruz (2011) sostiene que el alumno no estudia, no     porque   no quiere 
hacerlo sino porque  le da tedio, desánimo ver,  muchas tareas que realizar 
y asignaturas que aprender y cuando tiene que rendir el  examen tampoco 
lo hace,   considera     que es mucho material bibliográfico y no sabe por 
dónde   empezar a estudiar; no planifica   sus actividades, suele dedicar 
mayor tiempo a una asignatura por considerarla más compleja, pierde 
demasiado tiempo en  actividades inoficiosas y deja para el final, el estudio 
para el examen, tanto así que estudia  una o dos horas antes de presentar 
su evaluación; peor aún está acostumbrado a  memorizar y no razonar los 
contenidos, lo que perjudica tremendamente su rendimiento académico.
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Pérez y Silva (2011) citan a Hernández (1991) señalan que uno de los 
principales inconvenientes al analizar la influencia de los hábitos de estudio 
de los estudiantes sobre el rendimiento académico, es por el 
desconocimiento de métodos y técnicas de estudio, que influyen 
significativamente en     el bajo rendimiento académico, debido a que el 
estudiante no sabe cómo estudiar, realizar sus tareas, tomar apuntes, 
preparar sus exámenes, etc. 
 
Así,  el  estudio  se  constituye  en  el  medio  más  eficiente  y  eficaz  para 
obtener un      alto rendimiento académico,      de lo contrario, aprobar 
deficientemente o con el mínimo las asignaturas        y los resultados se 
evidencian en los ciclos superiores y también cuando egrese de la 
Universidad como  profesional no apto, que le será difícil emplearse o ejercer 
la carrera en forma particular. 
 
Por eso, conocedores  de  la interacción del trinomio educativo, los padres 
de familia de los estudiantes incluidos  los universitarios,  deben continuar 
con promover, orientar y monitorear   las horas de estudio  de sus hijos   y 
también    ser conscientes que aunque ellos estén en la universidad, su 
trabajo   aún no ha terminado,   por el contrario se ha recargado aún más 
porque ya no tienen el control externo, solo les queda, estar en constante 
comunicación con los docentes, pendientes de si asisten a la universidad y 
en  casa  ver  si  efectivamente  están  estudiando  o  simplemente  miran  u 
ojean  las páginas de los libros mientras hablan por  celular o  hacen otras 
cosas como chatear, jugar, ver vídeos, etc. 
 
No hay que olvidar, que la mayoría de estudiantes ingresantes a las 
universidades particulares, sobre todo de los primeros ciclos, son estudiantes 
cuyas edades fluctúan entre los 16 - 18 años, por lo tanto inmaduros 
psicológicamente, no seguros de su  vocación, sin  metas trazadas y que 
requieren todavía de la supervisión de un adulto;   a esa edad, son muy 
pocos los alumnos  que tienen bien claro su presencia en la Universidad.
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1.3.3. Consideraciones  a tener cuenta para el estudio eficiente. 
 
 
Para un  estudio  eficiente,  es  necesario  entender  que  el      proceso  de 
aprendizaje es muy complejo y requiere de una       adecuada planeación y 
organización del tiempo. 
 
Así, Mena ,Golbach     y Véliz (2009)     consideran     que     para el éxito 
académico,   el estudio es un factor importantísimo, pero  este tiene que ir 
acompañado de una buena organización   personal del alumno, tanto en 
espacio como en tiempo,    infaltable y    necesario también, que    posea 
habilidades de estudio, esto es, sepa utilizar adecuadamente métodos y 
técnicas de estudio eficaces.   Para ello, es necesario contar con ciertas 




Se debe planificar las actividades, los momentos para estudiar y el tiempo 
que debe dedicársele diariamente    al estudio y a una determinada hora 
hasta que se convierta en un hábito; aquí dependerá mucho  de la madurez 
psicológica, actitud, fuerza de voluntad y objetivos bien definidos del 
estudiante universitario;   la mayoría son muy jóvenes,   foráneos y viven 
solos. El horario debe elaborarse realistamente, un horario que lo pueda 
cumplir y permitir que el estudiante duerma lo suficiente para que al día 
siguiente esté descansado, lúcido, lleno de energía     y no se duerma en 
horas de clase. 
 
b) El lugar de estudio. 
 
Es muy importante tener    un lugar destinado para estudiar, es decir el 
estudio debe   hacerse siempre en el   mismo lugar y a la misma hora; así 
mismo debe ser    un lugar bien ventilado, iluminado, acogedor, cómodo, 
ordenado,      tranquilo, silencioso      que incite a la concentración, sin 
distractores como el celular, televisión, revistas o juegos, etc. 
Al momento de iniciarse el estudio, el estudiante  debe proveerse de todo el 
material necesario para su ejecución y  no pierda tiempo en ir a buscarlos a 
última hora, como por ejemplo, reglas, colores, resaltador, corrector, lápiz, 
tajador, textos  de todas  las  materias pertinentes  al tema  y sobre todo
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contar con un diccionario, en este mi caso médico o de la carrera elegida y 
también de la Real academia española. 
 
 
c) El hábito de la lectura. 
 
Para tener éxito en los estudios es imprescindible la lectura indiferente del 
nivel educativo en que se encuentre; sin este valioso  e insustituible hábito 
no  se  puede adquirir    ningún  tipo  de    conocimiento,  por  lo  tanto,    es 
necesario inculcar y despertar en los estudiantes, interés por la lectura, de 
ella depende su buen rendimiento académico, así lo demuestran las 
diferentes investigaciones al respecto porque al estudiante que está 
habituado  a  leer  le  cuesta  menos  ponerse  a  leer  ya  que  tiene  mayor 
facilidad  para  asimilar  los  contenidos  debido  a  que  esta  afianza  el 
desarrollo de las capacidades cognitivas y de concentración     que esto 
conlleva; por el contrario el  alumno que no tiene el hábito de leer, sino que 
es obligado  por las circunstancias académicas tiende a reprobar o  fracasa 
en sus estudios. 
En la universidad, nosotros como docentes de los primeros ciclos, es nuestro 
deber ayudar al respecto a los jóvenes ingresantes,  es decir, debemos 
enseñarles a leer correctamente para que su aprendizaje y rendimiento 
académico sean eficientes, en base a la aplicación de  técnicas de lectura, 
que les permitan comprender, interpretar, sintetizar, resumir, extrapolar, 
reflexionar, criticar, etc. y no aprendan los contenidos de memoria. 
 
 
Llanos (2013) en su tesis titulada: Nivel de compresión lectora en estudiantes 
de primer ciclo de carrera universitaria de la Universidad Católica   Santo 
Toribio  de  Mogrovejo  de  Chiclayo,  en  el  semestre académico 2012-1, 
cuyo objetivo es determinar el nivel de comprensión lectora de los referidos 
estudiantes llegó a las siguientes conclusiones: 1) El nivel de compresión 
lectora  de  la  mayoría  de  estudiantes  se  encuentra en  el nivel  básico, 
respecto de su capacidad para la comprensión, análisis e interpretación de 
información, lo que significa que no poseen las habilidades  mínimas  para 
enfrentar con éxito la actividad universitaria ya
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que solo el 29.9 % del total de los estudiantes demuestra haber alcanzado 
el nivel de habilidades cognitivas exigido, en relación con la capacidad de 
comprensión textual. El estudio, asimismo, permitió determinar el grado de 
dominio  en  la  dimensión  literal  es  decir  que     al  tratar  de  localizar 
información específica y sencilla o localizar información en textos de temática 
conocida el 42.6  % de  los universitarios se ubicó en el  nivel básico, lo 
advierte que un poco más de la tercera parte del total de los estudiantes (36.7 
%) se situó en el nivel básico y otro tercio (31.1 %) en el nivel previo, lo cual 
significa que dos terceras partes (67.8 %) no han alcanzado el dominio de las 
habilidades cognitivas para acceder y obtener información del texto. El tercio 
restante (32.2 %) se ubicó en el nivel suficiente. Así mismo, el puntaje 
promedio obtenido por los estudiantes en esta dimensión (13.57) se 
encuentra por debajo del esperado. 
 
 
d) Organización del tiempo. 
 
A nivel universitario, el tiempo es el peor enemigo del estudiante; si no se 
organiza, éste   le queda corto para poder cumplir con todas  las materias y 
tareas de cada una de ellas, peor aún, para aquellos jóvenes que estudian 
y trabajan a la vez.  El estudiante tiene que partir por   elaborar o hacer un 
listado por orden de prioridad y luego un horario de todas las actividades que 
tiene que realizar y  por supuesto al estudio tiene que dedicarle más tiempo. 
El horario permite crear un hábito ordenado a la hora de estudiar y también 
permite considerar los momentos de descanso, la diversión, el deporte y las 
obligaciones laborales, familiares y sociales, necesarias para la homeostasis 
física o corporal, mental y psicológica del estudiante. 
 
 
e) Aprender a esquematizar: 
 
Esta técnica de estudio, ayuda mucho al estudiante y debemos fomentarla 
y  practicarla  en clase. Permite al estudiante  a tener una visión general del 
tema, facilitando su aprendizaje y asimilación;  si esto lo  realizara en todas 
las materia,   nos daríamos cuenta de   su progreso académico. Por eso, 
cuando se le deja como tarea la, presentación de  algún organizador visual, 
inmediatamente,  después  de  corregirlo,  devolverlo;     el  alumno  debe
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conocer cuáles han sido sus errores para que en los próximos trabajos 
vaya enmendándolos y poco a poco eleve su nivel académico. 
 
 
f)  Uso frecuente de textos de todas las disciplinas. 
 
A nivel universitario, el estudiante debe tener por hábito, no solo  utilizar ni 
conformarse  con   leer  el  texto de  una sola  materia,  es  imprescindible, 
cuente con varios textos de  todas las disciplinas inmersas en el tema, que 
se complementen  entre  sí,  permitiendo  que  el  estudiante  comprenda  o 
entienda  a profundidad y no sea un aprendizaje superficial, efímero. 
 
 
g) Uso frecuente del diccionario  de la Real academia española. 
 
Es necesario e indispensable, el uso del diccionario de la Real Academia 
Española. El estudiante no debe pasar a otro acápite, suponiendo las 
acepciones de los vocablos, sino, teniendo bien claro su significado, que le 
facilitará la comprensión total y de los próximos temas, porque el estudio es 
una consecución de ideas, conceptos, principios, etc. 
 
 
1.3.4  El aprendizaje. 
 
Cartagena (2008) a    través del proceso de aprendizaje, el sujeto debe 
adquirir una serie de habilidades y contenidos que, internalizados en su 
estructura  mental,   le   permite   aplicarlos  en   distintas   situaciones   y/o 
utilizarlos como recursos para adquirir nuevos conocimientos. 
 
 
El acto de estudiar, conlleva al aprendizaje, el cual puede ser superficial, 
profundo, de corto o largo plazo respectivamente, dependiendo de la 
motivación,  interés  del  tema  o  el  apego  al  estudio;  es  imprescindible 
conocer  como sucede  este  proceso    en los sujetos,  o  sea como  ellos 
adquieren el conocimiento. 
 
 
El    proceso de aprendizaje científicamente está sustentado en diversas 
teorías,  entre  ellas  la  constructivista  y  cognitivista;    cada  una  de  ellas 
analiza el proceso desde una perspectiva particular. Así, Labatut   (2004) 
encontró  que  dentro  de  las    investigaciones  de  los  cognitivistas  estos
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sostienen que para aprender no solo es necesario   tener la capacidad o 
una destacada inteligencia sino que el contexto en que se desenvuelve el 
estudiante es determinante, pues le va a permitir desarrollar tales 
capacidades para aprender. 
 
 
Para obtener un aprendizaje, profundo, duradero, sostenido, aplicable, eficaz 
se necesita también de métodos de estudio. 
 
 
Tapia (2005) citada por Cruz (2011) manifiesta que existen  tres clases de 
métodos: El   total, es muy efectivo y se utiliza   cuando se estudia temas 
cortos y  su técnica requiere leer todo el tema de principio a fin  empleando 
la lectura comprensiva y se tendrá que leer tantas veces como sea necesario 
hasta lograr su comprensión, es decir captar la idea general del tema. El 
método por partes, idóneo en el estudio de temas amplios, la técnica consiste 
en leer cada párrafo del tema hasta captar su significado. En el método mixto, 




Hernández (2005) manifiesta que el método de estudio (EPLERR) Explorar, 
Preguntar, Leer, Esquematizar, Recitar y Resumir (EPLERR), permite 
aprender en forma activa y significativa; orienta a cómo realizar el trabajo 
académico. Precisa que si la organización del estudiante es buena y se 
utilizan diversas y acertadas estrategias, mejores son los resultados del 
estudiante; si se práctica lo suficiente se convierte en un hábito el cual 
contribuye a adquirir una actitud más metódica. 
 
 
Los métodos de estudio solo sirven de guía al estudiante a la hora de 
estudiar,  en  la  forma de  aprender  y se  deben  aplicar  o  adaptar  a  las 
características personales y necesidades de cada   estudiante, por ello no 
son  rígidos,  no tienen una sola forma de aplicarse. 
 
 
El método ABP, cuyas sigla significa, aprendizaje basado en problemas, 
es  un  método  interactivo  ideal  para  la  enseñanza-aprendizaje;  a  nivel
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universitario, propicia el aprender a aprender y prepara al estudiante a no ser 
solo       receptor del  conocimiento  sino  también  promueve  el razonamiento, 
la crítica y la reflexión en todos los contextos, autodidacta y desarrollo de las 
competencias generales y específicas. 
 
 
Guillame (2011). En su tesis doctoral titulada Influencias del aprendizaje 
basado en problemas en la práctica profesional, arribó a la siguiente 
conclusión: El autoaprendizaje, el trabajo en equipo y los hábitos intelectuales 
que se entrenan con el ABP, persisten en la etapa profesional y son el eje 




Para cerrar este acápite, se puede aseverar que, no existe  un método único 
e ideal para estudiar; cada alumno, irá adaptándose o creando su propio 
método de estudio,   aplicará técnicas de estudio de acuerdo a su estilo 
de  aprendizaje,  conveniencia  y  comodidad  para  almacenar  y organizar 
los nuevos conocimientos. 
 
1.3.5 Técnicas de aprendizaje. 
 
Todo buen docente,  comprometido con su abnegada y excelente labor en 
su institución, debe hacer un alto a su trabajo académico     rutinario   y 
reflexionar, no sólo en su desempeño pedagógico, sino, en cómo aprende 
el alumno,   cuáles son los procesos internos que lo llevan a aprender en 
forma significativa y     qué puede hacer para propiciar el aprendizaje 
significativo también; por lo tanto es imprescindible conozca     y maneje 
técnicas de aprendizaje e incentive a que el alumno las practique en todo 




Cachay (2014) en su tesis titulada: Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico en estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 
Administración de la Universidad Peruana Unión. Su objetivo, determinar la 
relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los
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mencionados estudiantes. Las investigaciones refieren que los estilos de 
aprendizaje ayudan a que los docentes adecuen su pedagogía a los 
requerimientos afectivos, sobre todo intelectuales de los educandos, 
contribuyendo así al autodiagnóstico, control y regulación del proceso de 
aprendizaje del estudiante. .Para medir los estilos de aprendizaje se aplicó el 
Cuestionario Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), a una 
muestra  de  146  estudiantes,  encontrándose  que  sí  existe  dependencia 
entre las cuatro dimensiones de la variable predictora      y las siete 
dimensiones de la variable criterio. En conclusión se encontró una correlación 




González (2005) en su investigación señala que la técnica  del subrayado, 
resúmenes, cuadros sinópticos, toma de notas y esquemas que los 
estudiantes realicen, les promete   un alto nivel   de aprendizaje y buenos 
resultados en sus promedios y que las calificaciones no son el factor único 
determinante en el éxito o fracaso de los estudiantes. 
 
Así,  Gálvez (2001),  nos provee de Métodos  y Técnicas de aprendizaje 
infalibles para mejorar el aprendizaje y solo mencionaré algunas,    por no 
ser el tema central de este trabajo de investigación: 
 
1) Análisis y síntesis de información 
a) Técnicas de subrayado de textos 
b) Toma de apuntes y notas. 
d) Mapas mentales. 
e) Resumen. 
f) Cuadros sinópticos. 
 
g) Cuadros comparativos. 
 
2)  Lectura y escritura 
 
a. Lectura rápida. 
 
b. Lectura comprensiva 
c. Lectura inferencial
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d. Lectura recreativa 
 
e. Estructura y desarrollo de un escrito. 





3) Contestar exámenes y exposiciones orales 
 
a. Exámenes, tipos y aplicaciones 
b. Desestructuración de ítems 
c. Habilidades de oralidad explicativa 
 




Lammers,  Onwuegbuzie  y Slate  (2001),  han venido  reportando que  los 
hábitos, técnicas y actitudes de estudio de los alumnos, son aspectos que 
influyen significativamente en sus rendimientos académicos. 
 




Según Vildoso      (2003) el rendimiento académico universitario es un 
resultado del aprendizaje, suscitado por la actividad educativa del profesor 
y producido en el alumno, aunque es claro que no todo aprendizaje es 
producto de la acción docente. 
El rendimiento académico se expresa en una calificación,  cuantitativa y 
cualitativa, una nota que si es consistente y válida, será el reflejo de un 
determinado aprendizaje o del logro de unos objetivos preestablecidos. 
 
 
Así mismo, Pérez y Silva (2011) manifiestan, que el rendimiento académico 
de los estudiantes universitarios constituye un factor imprescindible y 
fundamental para la valoración de la calidad educativa en la enseñanza 
superior. La mayoría de los estudiantes que ingresan a la universidad 
presentan deficiencias académicas y   hábitos de estudio inadecuados, lo 
cual  constituye  un  obstáculo  para  su  desarrollo  personal  y profesional; 
además que  los docentes universitarios mantienen el uso de metodologías
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dogmáticas y represivas que  limitan el desarrollo de habilidades creativas 
e innovadoras y que el resultado de ello es el bajo rendimiento académico. 
La educación universitaria no responde a los retos que plantea el desarrollo 
y el progreso del país. 
 
 
Mena, Golbach  y  Véliz (2011)  opinan, para que la universidad avale una 
formación integral sólida y de calidad es indispensable elevar, potenciar y 
analizar el rendimiento académico de los alumnos; además de los aspectos 
propios del proceso de enseñanza aprendizaje, aquellas características 
cognitivas de los alumnos que de alguna manera influyen en sus rendimientos  
académicos,  como  las  actitudes     frente  a  su  modo  de aprender y de 
asimilar los conocimientos, la metodología de estudio que poseen y la 
motivación para aprender. 
 
 
Montero y otros (2007) indican que el rendimiento académico  es el resultado 
de aprendizaje suscitado por la intervención pedagógica del profesor   y 
producido por el alumno. 
 
 
Touron (2005), menciona que el rendimiento académico se expresa en una 
calificación, cuantitativa y cualitativa, que si es consistente y válida será el 




El rendimiento académico,  cuantifica  el comportamiento,  la conducta,  la 
actitud y entrega      del estudiante frente a sus estudios académicos, 
determinados    por la familia, la motivación, el interés, la autoestima, la 
institución,  didáctica docente,  relación  alumno-docente,  hábitos  y 
estrategias  de  estudio  que  debemos  propender  desarrollarlos  desde  el 
inicio de la educación de cada  estudiante. 
 
 
Así, el rendimiento académico, es un indicador del nivel de aprendizaje 
alcanzado por el estudiante y representa el nivel de eficacia en el logro  de 
los objetivos curriculares para las diversas asignaturas, y en nuestro país
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se expresa mediante un calificativo o promedio ponderado basado en el 
sistema vigesimal; es decir, las notas varían de 0 a 20 puntos, donde el 
puntaje de 10.5  o  menos,  es reprobatorio,  en el caso de la Escuela de 
Medicina de la Universidad César Vallejo de Trujillo. 
 
 
Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico del alumno   es el 
quantum obtenido por el individuo en determinada actividad académica; 
está  ligado al  de aptitud,  que    vendría  a  ser  el  resultado de  ésta,  de 
factores, afectivos, volitivos y emocionales, además de la ejercitación. 
 
 
Vicuña (1985) manifiesta que, producto de un determinado tipo de interacción 
profesor alumno se  espera  un  determinado  rendimiento académico;  sin 
embargo el rendimiento    no es uniforme y clasifica    a los alumnos   en 
estudiantes bajos, promedios y altos, lo que   deja entrever que las diferencias 
individuales de los alumnos, tal como la inteligencia, la motivación, las 
estrategias  cognitivas son variables que  tienen influencias significativas. 
Para Chadwick (1979) el rendimiento académico es la expresión de 
capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas 
a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, que le permite obtener un 
nivel de desenvolvimiento y logros académicos a lo largo de un período o 
semestre, que se plasma en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de 
los casos) evaluador del nivel alcanzado. 
 
1.3.7   el rendimiento académico en la Universidad César Vallejo. 
 
En  el  sistema  educativo  peruano  y  específicamente,  en  la  Universidad 
César Vallejo, el rendimiento académico se expresa a través de las 
calificaciones que son el producto     de los exámenes parciales y de la 
evaluación formativa y continúa, que se realiza a   los estudiantes en cada 
ciclo académico. Las calificaciones, son las notas o expresiones cuantitativas 
con las que se valora o mide el nivel del rendimiento académico en los 
estudiantes de la asignatura de Biología en dicha Universidad.  Estas 
calificaciones   se basan en el sistema vigesimal, es
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decir de 0 a 20. Sistema; el puntaje obtenido se traduce a la categorización 
de nivel  de aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje excelente, 
muy bueno, bueno, regular y malo. 
 
 
Tabla 1: Nivel   y escala de calificación del rendimiento académico de los 
estudiantes de la asignatura de  Biología del II Ciclo de la Escuela de Medicina de 
la Universidad César Vallejo de Trujillo, 2016 – 2. 
 
Nivel de rendimiento 
académico 
Escala de medición 
Excelente 20 
Muy bueno 17 - 19 
Bueno 14 - 16 
Regular 11 - 13 
Malo 08 - 10 
Deficiente 00 - 07 
 
 
Fuente: Currículo y Sílabo de Biología de la 




1.3.8  Factores que influyen en el rendimiento académico  universitario. 
 
El rendimiento académico, un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado 
por el alumno, de ahí, la demasiada importancia que se le brinda actualmente 
a dicho indicador. El rendimiento académico es una de las dimensiones más 
laboriosas y  difíciles de ponderar en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
El rendimiento académico no es producto de una única capacidad, sino el 
resultado de una serie de factores que actúan en y desde, la persona que 
aprende. Por lo tanto, el rendimiento académico, está determinado por los 
diversos objetivos y logros pre-establecidos por la acción educativa   en y 
desde, la persona que aprende y también por factores de mayor o menor 
incidencia   que pueden influir en él, como por ejemplo, los institucionales, 
pedagógicos, psicosociales, socioeconómicos, metodológicos, estudios 
secundarios, conocimientos previos, así como la motivación, entre los más 
resaltantes. Aparte de los ya mencionados hay otros que ameritan ser
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identificados y analizados para  mejora del rendimiento académico, según 
lo sostienen  Montero y Villalobos (2007). 
 
 
La capacidad de aprendizaje de los estudiantes universitarios, está 
relacionada con una serie de factores extrínsecos e intrínsecos que 
condicionan la calidad de la asimilación de los conocimientos. 
 
 
Garbanzo (2007)      en su artículo, Factores asociados al      rendimiento 
académico en estudiantes universitarios, una reflexión desde la calidad de 
la educación superior pública,  señala como posibles factores asociados al 
rendimiento académico en estudiantes universitarios de España, Colombia, 
Cuba, México y Costa Rica,   a determinantes personales, determinantes 
sociales y determinantes institucionales. 






Son  los  que  más  influyen  en  el  rendimiento  académico  del  alumno  y 
también  determinantes para la consecución de los objetivos previstos en el 
sílabo de  cada  asignatura.  Dentro  de  estos      tenemos:  la  inteligencia, 
memoria, atención, motivación, concentración, predisposición al estudio, la 
actitud frente al docente, las relaciones con sus pares, las   emociones, el 
enamoramiento, la actitud hacia la asignatura, la personalidad, el auto 
concepto del alumno, etc.   Influyen tanto, que   si un alumno presenta un 
coeficiente intelectual alto, generará un buen rendimiento académico, 






Dentro de estos factores tenemos: el aspecto familiar y socio-económico, 
institucionales,  pedagógico, demográficos, metodológicos, nivel de estudio 
de los padres, lugar de donde proceden, tipo de colegio donde terminaron 
secundaria, etc. calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 
programa educativo, etc. El ambiente, las  experiencias buenas dentro del
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hogar y la Universidad, relaciones tanto con el docente como con sus pares 
predisponen a la asimilación de nuevos conocimientos; pero también es 
necesario que el estudiante mantenga buena salud, la cual va a depender de 
los buenos hábitos de alimentarse como comer diariamente bastantes frutas 
y verduras frescas, proteínas, pocos carbohidratos, bastante agua y nada 
envasado, en lo posible, por ser perjudiciales para la salud. 
 
 
Mena, Golbach  y Véliz, en su investigación sobre la Influencia de los hábitos 
de  estudio  en el rendimiento  de alumnos ingresantes  a la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán Provincia de 
Tucumán (Argentina), aportan que la metodología de estudio es importante 
para    el  rendimiento  académico  y  hacen     destacar  que  los alumnos 
universitarios siguen utilizando    la memoria y la acción    repetitiva para 
estudiar, lo cual es insuficiente y negativo en el ámbito universitario porque 
deben integrar y relacionar buena cantidad de conocimientos. A esto  se 
suma  grandes  falencias  como  conocimientos  básicos    en  las diferentes 
disciplinas, falta    de hábitos de lectura, entre otros. En este sentido,  los 





Acuña (2013) en su tesis Autoestima y Rendimiento académico   llegó a la 
conclusión    que,    de los 24 estudiantes que representa el 100% de la 
población evaluada, según el Test de autoestima de Coopersmith, 1 que 
representa el 4%, presenta un Nivel de Autoestima alta, 16 que representa el 
67%, presentan un Nivel de Autoestima media y 7 que representa el 
 
29%, presentan un Nivel de Autoestima baja. Por lo tanto el 71% se 
encuentran en un rango positivo y  el 29% se encuentran en un  rango 
negativo. Asimismo, de 24 estudiantes que representan el 100% de la 
población evaluada, 2 que representa el 8%, tienen un Nivel académico 
excelente, 16 que representa el 67%, tienen un Nivel académico bueno y 6 
que representa el 25% tienen un Nivel académico aceptable, no 
encontrándose   en   ninguno   de   los   evaluados,   un   Nivel   académico
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deficiente. Por lo que el 75% se encuentran en el rango positivo y solo el 
 
25% se encuentran en un rango negativo. Esto corrobora que la autoestima 
influye significativamente en  el rendimiento académico. 
 
 
A principios de la década de los 90,  en los Estados Unidos y otros países 
anglosajones,  algunos teóricos de la pedagogía, propusieron la teoría, que 
las actitudes constructivas en los individuos, es una causa o producto de la 
autoestima y no su consecuencia, por eso que un   estudiante con   buena 
autoestima, tendrá por supuesto excelentes resultados académicos y por lo 
tanto un eficiente desempeño  profesional, así lo considera Cruz (2011). 
 
 
1.3.8.2 La motivación. 
 
Este eslogan de Albert Einstein, es muy pertinente y motivador para tenerlo 
presente, antes y después de cada Unidad  o sesión de clase. 
“nunca consideres al estudio como una obligación, sino como una 
oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber” 
 
Así, cuando un estudiante es motivado intrínsecamente, es seguro, que 
demuestre más interés en lo que está aprendiendo, se siente satisfecho por 
lo que hace, pone mayor atención y empeño en     lo que realiza, es 
persistente,  maneja  mejor su control personal,      autoestima alta,  hasta 
incluso se vuelve  creativo. (Tirado et al., 2010). 
 
 
Como  proceso  de  acción  consciente  y  volitivo,  la  motivación,  es  un 
elemento importante para que el alumno aproveche al máximo las horas de 
estudio; del grado de intensidad de esta, dependerá la   atención y   por ende 




Ramos (2008) en   su tesis Relación de la motivación y satisfacción con la 
profesión elegida con el rendimiento académico de los estudiantes de la 
facultad de educación de la UNMSM. La  muestra de 240 estudiantes a los 
que  se  les  aplicó  el  instrumento  cuestionario  que  explora    el  aspecto
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motivacional,  con el objetivo de determinar  las  metas  y motivos  de los 
estudiantes para elegir la carrera de educación y conocer que les impulsa a 
elegir la carrera de educación   para lo cual se les aplicó el inventario de 
satisfacción con la profesión elegida. Respecto   al rendimiento académico 
los promedios ponderados fueron obtenidos a partir del año académico 
2006, correspondiente a las especialidades de estudios generales: 
matemática,   física,   lengua   y   literatura,   educación   primaria,   ciencias 
sociales, tutoría de los alumnos ingresantes del ciclo VI y X ciclo. La 
conclusión es que la motivación para el estudio de educación y la satisfacción 
elegida   están   relacionados   significativamente   con   el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Facultad de Educación (67%) y en un 




Furnham (2004). Considera necesario tender a un mejor entendimiento de 
los factores de la motivación, dividida esta en,   intrínseca y   extrínseca. 
Cuando la motivación es autorregulada, reflexiva y existe un grado    de 
autodeterminación para las actividades  o acciones que se realizan, se está 
refiriendo a la motivación intrínseca pero   si recurrimos a la recompensa o 




1.3.9. Actitudes  para el  estudio. 
 
Estas son definidas como los estados emocionales que varían de acuerdo 
al grado de madurez,    las experiencias vividas por el aprendiz y el grado 
de  interés  de este    por    las  diferentes  disciplinas,  en  las  sesiones de 
estudio. Las actitudes expresan el estado de ánimo o la   disposición de 
ánimo y que  comunican el estado de ánimo a las demás personas. 
 
 
Según Horna (2007) las actitudes predisponen al individuo a actuar de 
manera positiva o negativa ante diferentes estímulos o circunstancias. 
Influyen en su comportamiento de acercamiento y evasión hacia las demás 
personas, eventos e ideas y también en sus conceptos sobre el mundo físico 
y social. Las actitudes no son estáticas por si solas, por el contrario
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pueden modificarse, ello explica el hecho de que el estudiante pueda tener 




Según  Meenes    (2005)  son  dos    los principales  factores  que permiten 
explicar el logro académico alcanzado por un estudiante; estos    son el 
método de estudio y las actitudes para estudiar. Menciona que si el 
estudiante muestra actitudes positivas o adecuadas, generalmente 
concentrará la atención en los aspectos estimulantes y satisfactorios de la 
actividad académica, como el   desear  estudiar, estar  motivado, así como 
mantener la voluntad de estudiar     y el esfuerzo en hacer   las tareas; en 
cambio si la actitud del estudiante es negativa o inadecuada, sólo se 
concentrará en los aspectos desagradable, como el curso, los compañeros 




1.3.10 Importancia del rendimiento académico. 
 
Por  el  aumento  cuantitativo  y  la  pérdida  de  calidad  de  la  educación 
superior,  desde  hace  varios  años,       los  estudios  de  investigación  al 
respecto se han disparado, para poder  identificar  los factores asociados al 
rendimiento académico en estudiantes universitarios, con el fin de aportar 
herramientas de trabajo a futuras      investigaciones en este campo y 
abordando el desempeño estudiantil desde un enfoque más integral. Así, el 
rendimiento académico del estudiantado universitario es un indicador que 
permite una aproximación a la realidad educativa. (Díaz, Peio, Arias, 
Escudero, Rodríguez y Vidal (2002). 
 
 
Para que  el estudiante, sea  promovido de ciclo con buenas calificaciones 
y pueda graduarse como profesional, debe reunir todas las características 
del perfil      que   define la carrera, acordes con    las necesidades de la 
sociedad que reclama profesionales competentes, éticos y humanistas.
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La importancia del rendimiento académico, radica en que      permite 
establecer, en qué medida los estudiantes logran cumplir con los objetivos 
establecidos en el   sílabo, no sólo   en los aspectos cognoscitivos, sino 
también en el aspecto  procedimental y actitudinal; de lo contrario,  pensar 
en estrategias como por ejemplo,    incidir en la    práctica de hábitos de 
estudio, métodos y técnicas de aprendizaje que ayuden a revertir los 
resultados académicos de los estudiantes en pro de una  mejor calidad 
educativa de verdad y no  solo de palabras, plasmadas en documentos de 
la institución educativa. 
 
 
Un    buen  rendimiento  académico,    promete  al estudiante  en el  futuro, 
devolverle con creces todo su esfuerzo físico e intelectual, ubicándolo   en 
buenos puestos de trabajo     y de paso,     potenciar         su desarrollo y 
crecimiento profesional  y por ende personal. 
 
 
Cruz (2011) considera que la globalización promueve un proceso constante 
de cambios, que exige a las personas ser cada vez más competitivas, es 
decir, que posean la capacidad intelectual, las habilidades de la profesión y 
las actitudes positivas  para desarrollarse como profesionales competentes, 
que la sociedad moderna exige a las universidades, para el logro de un 
país en desarrollo adecuadamente sostenido 
 
1.4.    Formulación del Problema 
 
¿Existe relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de 
los estudiantes de la Asignatura de Biología del II Ciclo de Medicina de la 
Universidad César Vallejo de Trujillo, 2016 - 2? 
 
1.5.    Justificación. 
 
Según  su  conveniencia  el  presente  estudio  busca  la  relación  existente 
entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en la Universidad 
César Vallejo de Trujillo, porque son dos aspectos fundamentales para la 
calidad educativa y tiene un gran valor en el factor académico.
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En el aspecto de relevancia social, de acuerdo a los resultados o 
conclusiones que  se obtiene va a favorecer a toda la comunidad educativa 
para  reflexionar y comprender la relación entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico en la institución educativa. 
 
 
En el aspecto teórico, se ajusta por el análisis realizado al contenido 
conceptual y provee una visión crítica de las tendencias actuales de los 
hábitos de estudio en las instituciones educativas. Aporta conocimientos y 
antecedentes para futuras investigaciones encaminadas a la calidad 
educativa en el rendimiento académico de tal manera que puedan estimular 
con mayor efectividad el cumplimiento de sus funciones y demás tareas. 
 
 
En el aspecto metodológico, aporta el diseño y aplicación de instrumentos 
de   recolección   de datos sometidos al proceso de validez y confiabilidad. 
Esto va a servir de guía para la recolección de datos en contextos similares 
para otras investigaciones. 
 
En el aspecto práctico proporciona información sobre los hábitos de estudio 
y el rendimiento académico sirviendo como guía al personal directivo y 
docente para proporcionar estrategias necesarias para el desarrollo de los 
hábitos de estudio,   teniendo en cuenta que a mayor hábitos de estudio mayor 
rendimiento académico. 
 




Hi: Existe relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico 
de los estudiantes de la Asignatura de Biología  del II Ciclo de la Escuela 
de Medicina de la Universidad César Vallejo de Trujillo, 2016-2. 
H0:  No  existe    relación  entre  los  hábitos  de  estudio  y  el  rendimiento 
 
académico de los estudiantes de la Asignatura de Biología   del II Ciclo de 
la 




H1: Existe relación entre el    nivel    de hábitos de estudio respecto a la 
dimensión “forma de estudio” y el nivel de rendimiento académico de los 
estudiantes de la Asignatura de Biología  del II Ciclo de  Medicina de la 
Universidad César Vallejo de Trujillo, 2016-2. 
 
 
H01: No existe relación entre el  nivel  de hábitos de estudio respecto a la 
dimensión “forma de estudio” y el nivel de rendimiento académico de los 
estudiantes de la Asignatura de Biología  del II Ciclo de  Medicina de la 
Universidad César Vallejo de Trujillo, 2016-2. 
 
 
H2: Existe relación entre el nivel de hábitos de estudio respecto a la 
dimensión  “resolución de tareas”   y el nivel del rendimiento académico de 
los estudiantes de la Asignatura de Biología del II Ciclo de Medicina de la 
Universidad César Vallejo de Trujillo, 2016-2. 
 
 
H02: No existe relación entre el nivel de hábitos de estudio respecto a la 
dimensión  “resolución de tareas”   y el nivel del rendimiento académico de 
los estudiantes de la Asignatura de Biología del II Ciclo de Medicina de la 
Universidad César Vallejo de Trujillo, 2016-2. 
 
 
H3: Existe relación entre el nivel de hábitos de estudio respecto a la 
dimensión “preparación de exámenes” y el nivel del rendimiento académico 
de los estudiantes de la Asignatura de Biología del II Ciclo de Medicina de 
la Universidad César Vallejo de Trujillo, 2016-2. 
 
 
H03: No existe relación entre el nivel de hábitos de estudio respecto a la 
dimensión “preparación de exámenes” y el nivel del rendimiento académico 
de los estudiantes de la Asignatura de Biología del II Ciclo de Medicina de 
la Universidad César Vallejo de Trujillo, 2016-2. 
 
 
H4: Existe relación entre el nivel de hábitos de estudio respecto a la 
dimensión  “forma  de  escuchar  la  clase”  y  el  nivel  del  rendimiento
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académico de los estudiantes de la Asignatura de Biología del II Ciclo de 
 




H04: No existe relación entre el nivel de hábitos de estudio respecto a la 
dimensión  “forma  de  escuchar  la  clase”  y  el  nivel  del  rendimiento 
académico de los estudiantes de la asignatura de Biología del II Ciclo de 
Medicina de la Universidad César Vallejo de Trujillo, 2016-2. 
 
 
H5: Existe relación entre el nivel de hábitos de estudio respecto a la 
dimensión   “acompañamiento   al   estudio"   y   el   nivel   del   rendimiento 
académico de los estudiantes de la Asignatura de Biología del II  Ciclo  de 
Medicina de la Universidad César Vallejo de Trujillo, 2016-2. 
 
 
H05: No existe relación entre el nivel de hábitos de estudio respecto a la 
dimensión   “acompañamiento   al   estudio"   y   el   nivel   del   rendimiento 
académico de los estudiantes de la Asignatura de Biología del II Ciclo   de 
Medicina de la Universidad César Vallejo de Trujillo, 2016-2. 
 
 





OG Determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio  y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de Biología del 





O 1. Identificar el   nivel   de hábitos de estudio de los estudiantes de la 
Asignatura de Biología del II Ciclo de Medicina de la Universidad César 
Vallejo de Trujillo, 2016-2. 
O2. Identificar el  nivel rendimiento académico de la Asignatura de Biología 
 
de los estudiantes de Medicina del II ciclo de la Universidad César Vallejo 
de Trujillo, 2016-2.
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O3: Determinar la relación que existe entre el nivel de hábitos de estudio 
respecto a la dimensión “forma de estudio” y el nivel del rendimiento 
académico  de los estudiantes de la Asignatura de Biología  del  II Ciclo de 
Medicina de la Universidad César Vallejo  de Trujillo, 2016-2. 
 
 
O4: Determinar la relación que existe entre el nivel de hábitos de estudio 
respecto a la dimensión “resolución de tareas” y el nivel del rendimiento 
académico   de los estudiantes de la Asignatura de Biología del II Ciclo de 
Medicina de la Universidad César Vallejo de Trujillo, 2016-2. 
 
 
O5: Determinar la relación que existe entre el nivel de hábitos de estudio 
respecto a la dimensión “preparación de exámenes” y el nivel del rendimiento 
académico de los estudiantes de la Asignatura de Biología del II Ciclo de 
Medicina de la Universidad César Vallejo de Trujillo, 2016-2. 
 
 
O6: Determinar la relación que existe entre el nivel de hábitos de estudio 
respecto a la dimensión “forma de escuchar la clase” y el nivel del rendimiento 
académico de los estudiantes de la Asignatura de Biología  del II Ciclo de 
Medicina de la Universidad César Vallejo de Trujillo, 2016-2. 
 
 
O7: Determinar la relación que existe entre el nivel de hábitos de estudio 
respecto a la dimensión “acompañamiento al estudio" y el nivel del 
rendimiento académico de los estudiantes de la Asignatura de Biología del 
II Ciclo de Medicina de la Universidad César Vallejo de Trujillo, 2016-2.
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II.       MÉTODO 
 
Tipo de Estudio. 
 
El presente estudio es  descriptivo, pues se inclina a describir y analizar los 
niveles de hábitos de estudio y  rendimiento académico de los estudiantes 
de la Asignatura de Biología del II Ciclo de la Escuela de Medicina de   la 
Universidad César Vallejo de Trujillo, 2016-2. 
 
 
2.1.    Diseño de la investigación 
 
El diseño de la investigación es  correlacional; los estudios correlacionales 
tienen como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o 
más conceptos, categorías o variables (Hernández, et al. 2003:121). En 
este caso, la presente investigación va a describir la relación que existe entre 
los niveles de hábitos de estudio y el rendimiento académico en los 
estudiantes de la Asignatura de Biología del II ciclo de la Escuela de Medicina 
de la Universidad  César Vallejo de Trujillo, 2016-2. 
 
Según Hernández, Fernández y Batista (2003). La representación del diseño 









M: Muestra de estudiantes donde se consideró a toda la población de 
 






O1: Observación de la variable hábitos de estudio. 
 
O2: Observación de la variable rendimiento académico. 
r : Relación entre ambas variables
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2.2.    Operacionalización de las variables. 
 
Este trabajo de investigación, cuenta con dos variables por tratarse de un 
estudio descriptivo correlacional y tiene como características lo que se 
describe a continuación. 
 
 






















































Vicuña (1985) en su 
Inventario Hábitos de 
Estudio     CASM-85, 
los define, como las 
formas  o  conductas 
que  los  estudiantes 
realizan         cuando 
estudian.             Los 
clasifica  en  hábitos 
de  estudio  positivos 
o      adecuados      y 
negativos                o 












A través del              Inventario 
Hábitos de estudio       en sus 
cinco dimensiones,    se aplicó 
una encuesta a los alumnos, 
para  evaluar         el 
comportamiento de esta 
variable durante el Semestre 
académico 2016-2        con  el 
propósito de determinar la 
relación entre   los hábitos de 
estudio positivos o adecuados 
y negativos o inadecuados y el 
rendimiento  académico       de 
los  estudiantes  de  la 
asignatura de Biología del II 
ciclo de Medicina de la 






Forma de estudiar 
Subraya 
-  Utiliza el diccionario Comprende 
-  Memoriza 
-  Repasa 
-  Lectura general 
-  Relaciona      con      otros      ya 
estudiados 






hacer las tareas. 
Responde sin entender lo que lee. 
-  Responde según comprende 
-  Prioriza orden. 
-  No cumple con tareas 
-  Pide ayuda 







Tiempo diario que estudia. 
-  Estudia a último momento. 
-  Recurre al plagio. 
-  Estudia algunos temas. 
-  Prioriza exámenes. 
-  Concluye parcialmente. 





escuchar la clase. 
Apunta lo más importante. 
-  Ordena lo anotado. 
-  Falta de interés. 
-  Se aburre fácilmente. 
-  No comprende. 






Requiere música o TV. 
-  Requiere tranquilidad y silencio. 
-  Requiere de alimentos. 
-  Responde   a   interrupciones   de 
amigos, familiares, paseos, etc. 
 







Rendimiento académico. Como en esta investigación, se quiere hallar la 
relación entre hábitos de estudio y rendimiento académico, se hace uso del 
Registro de Notas, de la asignatura de Biología de la Escuela de Medicina 
del Semestre    Académico    2016-2, de la Universidad César Vallejo de 
Trujillo,      proporcionada por el Secretario Académico de la Escuela de 
Medicina;      un documento     con valor oficial,      de formato legalmente 
establecido, para obtener el  Promedio de cada alumno. 
 
 




La población estuvo compuesta por  92 estudiantes de la asignatura de 
Biología del II Ciclo de la Escuela de Medicina de la Universidad César Vallejo 
de Trujillo, 2016-2. 
 
Muestra. Se consideró como muestra a toda la población debido a que era 
accesible a su totalidad  y para tener resultados más confiables. 
 
 




Para obtener los datos de la variable  Hábitos de estudio,    se aplicó una 
encuesta a los estudiantes. 
 
 
Para la variable Rendimiento   académico se hizo mediante la técnica de 
análisis documental en Registros oficiales como es el registro de Notas, de 
la Asignatura de Biología de la Escuela de Medicina del Semestre académico 




Instrumentos: Para la recolección de los datos de la variable   hábitos de 
estudio se utilizó el cuestionario Inventario de    Hábitos de estudio de Luis 
Vicuña Peri y para el Rendimiento académico   se utilizó, el   Registro de 




Características específicas de cada instrumento. 
 
a) Características del Cuestionario Hábitos de estudio. 
 
El test está constituido por 53 ítems distribuidos en cinco áreas que a 
continuación se detallan: 
 
I  : ¿Cómo estudia Ud.?, constituida por 12 ítems. 
 
II : ¿Cómo hace sus tareas?, constituida por 10 ítems 
 
III: ¿Cómo prepara sus exámenes? , constituida por 11 ítems. 
IV: ¿Cómo escucha sus clases?, constituida por 12 ítems. 
V: ¿Qué acompaña sus momentos de estudio?, con 8 ítems. 
 
Indicadores. Las puntuaciones de los hábitos de estudio se obtienen a 
partir de los  indicadores  correspondientes a cada dimensión: 
 
Forma de estudio.- Se refiere a la  aplicación de técnicas de estudio como 
por ejemplo,  subraya los puntos más importantes,  busca el significado de 
las palabras que desconoce, regresa a los puntos subrayados con el 
propósito  de  aclararlo,  se  hace  preguntas  y  responde    en  su  propio 
lenguaje según como lo ha comprendido, trata de relacionar el tema nuevo 
con otros temas ya estudiados, estudia solo para los exámenes, repite varias 
veces hasta recitarlo de memoria, repasa después de 4- 8 horas. 
 
Resolución de tareas.- Esta dimensión está referida a obtener información 
sobre la responsabilidad  y tiempo que dedica a los estudios y comprende 
los  siguientes  ítems:  lee  la  pregunta,  busca  en  el  libro  y  escribe  la 
respuesta casi como dice el libro, contesta según como ha comprendido, 
averigua el significado de las palabras que no entiende, le da más 
importancia al orden y presentación del trabajo que a la comprensión del 
tema,  termina la tarea en el colegio preguntándole a  sus amigos,  pide 
ayuda a sus padres u otras personas para cumplir con la tarea en el tiempo 
previsto, empieza a resolver una tarea se cansa y pasa a otra, cuando no 
puede resolver una tarea tiene cólera y ya no la hace, cuando tiene varias 
tareas empieza por la más difícil y luego por la más fácil.
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Preparación de exámenes.- Esta dimensión contiene los siguientes ítems 
o indicadores: Estudia por lo menos 2 horas todos los días, espera que se 
fije la fecha de examen   para ponerse a estudiar, cuando hay paso oral 
recién se pone a revisar los apuntes, se  pone  a  estudiar el mismo día del 
examen, repasa momentos antes del examen, prepara un plagio por si se 
olvida un tema, confía en que el compañero le sople en el examen, estudia 
solo los temas que supone el profesor preguntará, cuando tiene dos o más 
exámenes  el  mismo día  empieza  por el  más  difícil,  se  presenta  a  dar 
examen sin haber concluido con el estudio del tema y durante el examen 
se le confunden o se le olvida lo que ha estudiado. 
 
Forma de escuchar la clase.- Comprende las acciones que  realiza  el 
estudiante cuando escucha las clases:  Trata de tomar apuntes de todo lo 
que dice el profesor, solo toma apuntes de las cosas más importantes, 
inmediatamente  después  de  una  clase  ordena  sus  apuntes,  levanta  la 
mano  y pide al  profesor  le  diga  su  significado,  está  más  atento  a  las 
bromas de sus compañeros que a la clase, se cansa rápidamente y se 
pone hacer otras cosas, cuando se aburre se  pone a jugar o a conversar 
con su amigo, cuando no puede tomar nota de lo que dice el profesor se 
aburre y lo deja todo, cuando no entiende un tema su mente se pone a soñar 
despierto, sus   imaginaciones o fantasías   lo distraen durante las clases, 
en las clases también piensa lo que va   a hacer a la salida  y durante 
las clases le gustaría dormir o tal vez irse de allí. 
 
Acompañamiento al estudio: Son las acciones que el estudiante realiza 
durante los momentos de  estudio, como por ejemplo, escuchar música, ver 
televisión, comer algo,  aceptar visita de amigo. 
 
Material de la Prueba: El inventario hábitos de estudio consta de: 
 
a) Manual de aplicación, donde se incluye todo lo necesario para la 
administración, calificación, interpretación y diagnóstico de los hábitos de 
estudio del sujeto evaluado, así como el baremo dispersigráfico del 
inventario, por áreas,  así como el puntaje total.
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b) Hoja de Respuestas; que contiene el protocolo de las preguntas como los 
respectivos casilleros para las marcas del sujeto que serán con una “X” en 
cualesquiera de las dos columnas,  la de SIEMPRE o la de NUNCA y hay 
una tercera columna  en  la  cual el  examinador colocará  el  puntaje 
correspondiente a cada respuesta según sea el caso, siempre 1, nunca 0. 
 
c) La administración: Para la administración de la prueba es necesario 
poner énfasis en el modo como debe de contestar el sujeto, se debe tener 
en cuenta que las respuestas deben ser de acuerdo a lo que el examinado 
en la actualidad realiza para estudiar y no de la forma como debería o 
como lo hacen otras personas. Al extremo de cada enunciado hay dos 
círculos en los cuales el sujeto marcara con una “X” en la columna que 
identifica su modo de estudiar, ya sea en la columna de SIEMPRE o la de 
NUNCA. Lo importante es que no deje ningún enunciado sin contestar. 
 
d) Calificación: Las respuestas se califican dicotómicamente: (1) y (0); una 
vez que el sujeto  haya  terminado  de contestar se califica  el  inventario 
colocando un punto en las respuestas que fueron significativamente emitidas 
por los estudiantes de alto rendimiento académico y que las consideramos 
como hábito adecuado de estudio, y con 0 a las respuestas emitidas por los 
estudiantes de bajo rendimiento académico y que denotan hábitos 
inadecuados de estudios, estos   puntajes se colocan en la columna de 
puntaje directo (PD) para luego realizar la sumatoria respectiva por área y 
luego la sumatoria total de la prueba y ubicar al sujeto en la categoría 
correspondiente según el Baremo dispersigráfico. 
 
e) Interpretación: Se establecen las siguientes categorías: 
 
De 44 - 53 Muy positivo;  de 36 – 43 positivo; 28- 35 tendencia (+); de 18 
 




Valores de las categorías de los hábitos de estudio. 
 
Muy positivo. - Los estudiantes que se ubican en la categoría MUY 
POSITIVO, indica que poseen hábitos de estudio definitivamente  positivos 
o adecuados, teniendo en sus técnicas de estudio un apoyo efectivo en el 
propósito del aprendizaje académico.
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Positivo.-  Los  estudiantes  que  se  ubican  en  la  categoría  POSITIVO, 
poseen en forma significativa un mayor número de hábitos adecuados de 
estudio, pero hay algunas formas de recoger la información y de trabajo 
que deberán ser corregidas 
Tendencia     positivo.- Los estudiantes  que se ubican en la categoría 
TENDENCIA A POSITIVO, siendo significativamente en sus hábitos 
diferentes  a los estudiantes  que  tienen  bajo rendimiento  académico no 
obstante poseen técnicas y formas de recoger información que dificultan un 
mejor resultado académico siendo necesario revisar sus hábitos con 
puntuación CERO, y decidir hoy la corrección  permanente. 
 
 
Negativo.-  Los  estudiantes  que  se  ubican  en  la  categoría  NEGATIVO, 
indica que el número de hábitos inadecuados corresponde a los alumnos 
de bajo rendimiento académico, que siendo de inteligencia normal alta, sin 
embargo sus técnicas y formas habituales de recoger información y realizar 
los trabajos le impiden mayor eficiencia que podría conseguir si reparara 
que sus hábitos son los que hoy debe corregir. 
 
Muy negativo.- Los estudiantes que se ubican en categoría MUY 
NEGATIVA, definitivamente corren el riesgo de fracasar en sus estudios, 
no por falta de capacidad intelectual si no porque no  poseen  métodos 
apropiados dejándose arrastrar por los impulsos momentáneos con la idea 
de alcanzar el éxito cuando se lo propongan, tal vez esto nunca ocurre, 
mientras se mantenga a la espera pasiva, cambiará si hoy decide asumir 
guiándose por los ítems del inventario con calificación (0) para desarrollar 
hábitos y técnicas opuestas a las que ahora practica y que al ponerlas en 
marcha con el suficiente  esfuerzo  que es capaz vera que  en  un corto 
tiempo su esfuerzo es largamente recompensado, desarrollando 
simultáneamente un sentimiento de capacidad y saborear el triunfo. 
 
b) Instrumento Registro de Notas.
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Para la recolección de los datos de la variable Rendimiento académico,  se 
utilizó  el  Registro de Notas,  proporcionado por el Secretario Académico 
de la Escuela de Medicina de la Universidad César Vallejo de Trujillo. 
 
El  Registro de Notas  es  un  documento    con  valor  oficial,    de  formato 
legalmente establecido, en el cual se registran nominalmente a los alumnos 
de la Asignatura Biología con su respectivo     promedio  final del Semestre 
académico 2016-2 
 
2.5.    Métodos de Análisis de Datos. 
 
 
Para el procesamiento de    la información obtenida se  creó una base de 
datos con el paquete informático SPSS v 19 y Microsoft  Excel. 
 
Con el fin de organizar y presentar los datos de manera que describan en 
forma precisa las variables hábitos de estudio y rendimiento académico, 
haciendo rápida su lectura e interpretación  para el análisis de los resultados, 
se utilizó la estadística descriptiva, a través de  tablas de frecuencias simple 
y la representación gráfica. 
 
Para la demostración de la hipótesis, se ha utilizado la prueba de Kolmogorov 
Smirnov con la finalidad de verificar la normalidad de los datos, la cual, a su 
vez determinó el uso del coeficiente de correlación de Spearman  para  la 
demostración   de   la   relación   entre   las   variables   de estudio. En la 
determinación de la prueba de hipótesis, se ha empleado un nivel   de 
significancia alfa del 5%  (0.05)  y también  se fijó  un  nivel  de confianza 
del    95%.  Esto  significa    que  los  resultados  hallados  en  el software 
SPSS, denominado p Estadístico (dado como valor sig.), se compara con el 
valor de significancia alfa  5% (0.05). Si el p Estadístico es mayor que alfa 
entonces se acepta la hipótesis Nula. Si el p Estadístico es menor que alfa 
entonces  se rechaza la hipótesis Nula y se acepta la hipótesis alternativa 
 
2.6.    Aspectos éticos- 
 
 
El presente estudio no tiene conflictos éticos y se enmarca dentro de los 
principios  y  bajo  el  Código     de  ética  y  deontología  del  Colegio  de
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Profesores del Perú.  Los participantes dieron un consentimiento informado 
previo al desarrollo del cuestionario el cual ha sido elaborado por el autor y 
en él se explica el desarrollo del mismo, así mismo se mantendrá la 
confidencialidad de la identidad de los alumnos.
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III.      RESULTADOS. 
 
 
Tabla 2: Nivel de hábitos de estudio de los alumnos de la Asignatura de 
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De la tabla 2, se puede apreciar que gran parte de los estudiantes, 39.1% tiene 
una tendencia positiva de hábitos de estudio, seguido del 25% que tiene una 
tendencia negativa; sin embargo la gran mayoría representado por el 68.5% se 
encuentra desde una tendencia positiva a muy positiva en los hábitos de estudio. 
Así  mismo  en  las  dimensiones  forma  de  estudio  y  resolución  de  tareas  se 
encontró en igual proporción que el 42.4% tienen una tendencia positiva en estas 
dimensiones; en la dimensión preparación de exámenes  se encontró en gran 
parte estudiantes, al 34.8% con tendencia negativa a la preparación de exámenes 
y al 4.3% con nivel muy negativo; sin embargo en las dimensiones forma de 
escuchar la clase y acompañamiento en el estudio se puede observar que los 








































































































Figura 1.Nivel de las dimensiones de hábitos de estudio de los alumnos  del II Ciclo de 
 





























































Figura 2.Nivel de hábitos de estudio de los alumnos  del II Ciclo de Medicina de la 
 






Tabla 3: Nivel de rendimiento académico de los alumnos de la Asignatura de 
 













Deficiente 2 2,2 
Malo 26 28,3 
Regular 58 63,0 









Fuente: Registro de Notas, de secretaría académica de la Escuela
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De la tabla 3, se puede apreciar que  la mayoría  de los estudiantes, 63% tiene 
un   rendimiento   académico   regular,   seguido   del   28.3%   que   tiene   un 
rendimiento malo, encontrándose sólo al 6.5% con rendimiento bueno, y no se 
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Figura 3.Nivel de rendimiento académico de los alumnos  del II Ciclo de Medicina 
de la Universidad César Vallejo de Trujillo, 2016-2.
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Tabla 4: Estadísticos descriptivos de los hábitos de estudio y rendimiento 
académico de los estudiantes de la Asignatura de Biología del II Ciclo de 
Medicina de la Universidad César Vallejo de Trujillo, 2016-2 
 
 









































Forma de estudio 92  1 12 7,00 2,441 5,956 
Resolución de tareas 92  1 10 6,49 2,046 4,187 
Preparación de exámenes 92  1 11 6,14 2,518 6,342 
Forma de escuchar la clase 92  1 12 6,89 2,743 7,527 









Variable / Dimensiones  
Estadístico       gl        Sig.
 
Rendimiento Académico                                             0,141           92      0,000 
 




Forma de estudio                                                0,109           92      0,009 
 
Resolución de tareas                                          
0,153           92      0,000
 
 
Preparación de exámenes                                  0,118           92      0,003 
 
Forma de escuchar la clase                                0,105           92      0,014 
 
Acompañamiento al estudio                               0,154           92      0,000 
 




De   los resultados observados en la Tabla 5, se precisa   el uso de la prueba no 
paramétrica, al observar valores p < 0.05 en la prueba de ajuste a Distribución 
Normal con el test de Kolmogorov- Smirnov , con un nivel de significancia al 5%. 
Por lo tanto, se aplicará la prueba del coeficiente de correlación de Spearman, 
con el fin de determinar si las variables Hábitos de Estudio en cada una de sus 




Tabla 6: Relación entre el nivel de     hábitos de estudios respecto a la 
dimensión “forma de estudio” y el nivel de rendimiento académico de los 
alumnos de la Asignatura de Biología     del II Ciclo de Medicina de la 




Variables                                                               rS              Sig. (p)
Forma de estudio de la variable hábitos de estudio y 
 
Rendimiento Académico 












De la tabla 6, se puede apreciar que si existe una relación significativa directa, 
entre la forma de estudio y el rendimiento académico, encontrándose un 
coeficiente de correlación de 0.309 (p<0.05) ; es decir que cuando el nivel de 
formas de estudio tiende a ser más positivo, el nivel de rendimiento académico 
se incrementa.
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Tabla 7: Relación entre el nivel de     hábitos de estudios respecto a la 
dimensión “resolución de tareas” y el nivel de rendimiento académico de los 
alumnos de la Asignatura de Biología del II Ciclo de Medicina de la Universidad 




Variables                                                               rS              Sig. (p)
Resolución de tareas de la variable hábitos de estudio  y 
 
Rendimiento Académico 












De la tabla 7, se puede apreciar que no existe una relación significativa, entre 
la resolución de tareas y el rendimiento académico, encontrándose un 
coeficiente de correlación de 0.194 (p>0.05).
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Tabla 8: Relación entre el nivel de     hábitos de estudios respecto a la 
dimensión “preparación de exámenes” y el nivel de rendimiento  académico 
de los alumnos de la Asignatura de Biología   del II Ciclo de Medicina de la 




Variables                                                               rS              Sig. (p)
Preparación de exámenes de la variable hábitos de 
 
estudio y Rendimiento Académico 












De la tabla 8, se puede apreciar que si existe una relación significativa directa, 
entre la preparación de exámenes y el rendimiento académico, encontrándose 
un coeficiente de correlación de 0.353 (p<0.05); es decir que cuando el nivel 




Tabla 9: Relación entre el nivel de     hábitos de estudios respecto a la 
dimensión “forma de escuchar la clase” y el nivel de rendimiento académico 
de los alumnos de la Asignatura de Biología   del II Ciclo de Medicina de la 




Variables                                                               rS              Sig. (p)
Forma de escuchar la clase de la variable hábitos de 
 
estudio y Rendimiento Académico 












De la tabla 9, se puede apreciar que si existe una relación significativa directa, 
entre   la   forma   de   escuchar   la   clase   y   el   rendimiento   académico, 
encontrándose un coeficiente de correlación de 0.346 (p<0.05); es decir que 
cuando el nivel en la forma de escuchar clase tiende a ser más positivo, el 
nivel de rendimiento académico se incrementa.
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Tabla 10: Relación entre el nivel de   hábitos de estudios respecto a la 
dimensión “Acompañamiento” y el nivel de rendimiento académico   de los 
alumnos de la Asignatura de Biología del II Ciclo de Medicina de la Universidad 




Variables                                                               rS              Sig. (p)
Acompañamiento de la variable hábitos de estudio y 
 
Rendimiento Académico 












De la tabla 10, se puede apreciar que no existe una relación significativa, entre 
el acompañamiento y el rendimiento académico, encontrándose un coeficiente 
de correlación de 0.026 (p>0.05).
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Tabla 11:  Relación entre  el  nivel  de     hábitos de estudios  y el  nivel  de 
rendimiento académico de los alumnos de la Asignatura de Biología del II Ciclo 




Variables                                                               rS              Sig. (p) 
 









De  la  tabla  11,  se  puede  apreciar  que  si  existe  una  relación  significativa 
directa,   entre   los   hábitos   de   estudio   y   el   rendimiento   académico, 
encontrándose un coeficiente de correlación de 0.362 (p<0.05); es decir que 
cuando el nivel hábitos de estudio tiende a ser más positivo, el nivel de 





Tabla 12: Nivel de  hábitos de estudios y el nivel de rendimiento académico 
de los alumnos de la Asignatura de Biología del II Ciclo de Medicina de la 
Universidad César Vallejo de Trujillo, 2016-2. 
 
 
Hábitos de estudio 
                            Rendimiento Académico   
 
    Deficiente            Malo             Regular            Bueno             Total
 
Negativo N° 0 4 2 0 6 
 % 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% 100.0% 
Tendencia (-) N° 1 11 11 0 23 
 % 4.3% 47.8% 47.8% 0.0% 100.0% 
Tendencia (+) N° 1 8 24 3 36 
 % 2.8% 22.2% 66.7% 8.3% 100.0% 
Positivo N° 0 2 14 1 17 
 % 0.0% 11.8% 82.4% 5.9% 100.0% 
Muy positivo N° 0 1 7 2 10 
 % 0.0% 10.0% 70.0% 20.0% 100.0% 
Total N° 2 26 58 6 92 
 % 2.2% 28.3% 63.0% 6.5% 100.0% 
 
 
De la tabla 12, se puede apreciar que cuando el hábito de estudio está en un 
nivel negativo,  lo estudiantes  se  ubican  en  un  nivel  malo  a  regular  en  el 
rendimiento académico; mientras que cuando se encuentran en un nivel positivo 
o muy positivo en hábitos de estudio, sus calificaciones, se ubican de 
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Figura 4. Nivel de hábitos de estudios y el nivel de rendimiento académico de los 
alumnos  del II Ciclo de Medicina, 2016-2.
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IV.      DISCUSIÓN 
 
A  partir  de  los  hallazgos  encontrados,  acepto  la  hipótesis  alternativa 
general que establece que existe relación entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico en los alumnos de la Asignatura de Biología  del II 
Ciiclo de la Escuela de Medicina de la     Universidad César Vallejo   de Trujillo 
en el Semestre Académico 2016-2. 
Estos resultados guardan relación con los que sostienen, Mena y Golbach 
(2011) en estudiantes de Ciencias Económicas, Cruz (2011), Pérez y Silva 
(2011) en estudiantes de Enfermería de los primeros ciclos, Galarza; Delgado 
(2010) en estudiantes de Ingeniería industrial; Miranda (2016), Salas (2005) 
de   Estomatología,   Grados   (2013)   de   Psicología,   Aldave (2015) de 
Medicina Humana,  López (2009) de Medicina Veterinaria y Díaz (2007)  de 
Administración,     quienes     hallaron  asociación,  influencias, relación   o 
correlación  directa  y  significativa  entre  los  hábitos  de  estudio con el 
rendimiento académico, Ello es acorde con lo que en este estudio se halla, es 
decir   que a medida que los puntajes de valoración de los   hábitos de 
estudio aumenta, también aumenta  el del rendimiento académico;  Pero en 
lo que no concuerda mi estudio es con el de Picasso,  quien no halló relación 
entre estas dos variables a pesar que los estudiantes tienen inadecuados 
hábitos de estudio. 
 
 
En lo que respecta a la relación entre la dimensión forma de estudio y el 
rendimiento académico,   este estudio  halló relación significativa directa; la 
mayoría de estudiantes   posee hábitos de estudio con tendencia positiva. 
Este estudio es acorde con los trabajos de Martínez y Pantevis (2015)  en 
estudiantes de Odontología, y de Grados (2013) quienes   manifiestan que 
gran porcentaje de   estudiantes deben mejorar sus hábitos de estudio en 
cuanto  a  técnicas  de  recoger  información    y  realizar  trabajos,  que  les 
impide alcanzar sus metas trazadas. 
 
 
En lo que respecta a la relación entre la dimensión resolución de tareas y el 
rendimiento académico en esta investigación no se encontró relación alguna.
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Con respecto a la dimensión Preparación de exámenes y su relación con el 
rendimiento académico, es uno de los hallazgos más resaltantes y principales 
de esta investigación por el alto porcentaje obtenido. Se halló relación directa 
y significativa   entre esta dimensión y el rendimiento académico, lo cual es 
muy preocupante; en la mayor parte de los estudiantes predominan hábitos 
de estudio con tendencia  negativa,  debido a que   no tienen hábitos de 
estudio bien cimentados o adecuados, que de no corregirlos inmediatamente 
los conducen a reprobar materias o en su defecto   a   repetir   el   ciclo 
académico.   Ellos   esperan   se   fije   la   fecha   de examen, no tienen la 
costumbre de estudiar diariamente, lo hacen un día antes u horas próximas 
a rendirlo, preparan un plagio o confían que su compañero  lo  va  ayudar. 
Este estudio es   acorde con el estudio de Espinoza y Macarena  (2013), 
donde solo aprobaron 49 (60%) del total de 
81 estudiantes que habían aprobado el 100 % de las asignaturas y el 32% 
que habían desaprobado una o más Asignaturas debido a que los hábitos 
de estudio     inciden en  el rendimiento académico, de forma positiva o 
negativa. 
 
Con respecto a la relación  entre la dimensión Forma de escuchar la clase 
y el rendimiento académico se halló relación directa y significativa. El alto 
porcentaje obtenido, indica que los estudiantes poseen hábitos de estudio 
definitivamente  positivos o adecuados; este estudio está acorde con el de 
Martínez y Pantevis (2015)   quienes obtuvieron los mismos resultados. 
 
En cuanto a la relación entre la dimensión Acompañamiento al estudio y el 
rendimiento académico,   este estudio   no encontró relación significativa. A 
pesar que los estudiantes cuentan con hábitos de estudio muy positivos o 
adecuados en esta dimensión,  sin embargo no son suficientes para alcanzar 
un buen nivel académico porque en otras dimensiones sus hábitos de estudio 
son inadecuados.
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V.    CONCLUSIONES: 
 
Según los resultados encontrados en esta investigación se concluye 
que: 
1. Existe   relación   entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico de los alumnos de la Asignatura de Biología del II Ciclo 
de Medicina con lo que queda comprobada la Hipótesis General 
 
 
2.  Los alumnos de la Asignatura de Biología del II Ciclo de Medicina de 
la  Universidad  César  Vallejo  presentan  un  nivel  de  hábitos  de 
estudio con tendencia positiva;   algunos hábitos   deben corregir 
inmediata y permanentemente para un mejor resultado académico y 
los docentes deben colaborar en la consecución de este fin. 
 
 
3. El  rendimiento académico de los alumnos de la Asignatura de Biología 
de la Escuela de Medicina de la Universidad César Vallejo, es de nivel 
regular, lo mismo que   los alumnos de otras universidades en general. 
Cabe destacar que ningún alumno de esta Asignatura a logrado el 
nivel muy bueno o excelente,   lo cual   invita a  la  reflexión  a  los 
docentes  de  la  Cátedra  de  Biología    y  a  la Universidad,    para 




4.  Las dimensiones,    forma de estudio, preparación de exámenes y 
forrma de escuchar  la  clase,      se  relacionan  con el rendimiento 
académico, pero no las dimensiones resolución de tareas y 
acompañamiento al estudio. 
 
 
5.  La preparación de exámenes es la única dimensión    que presenta 
hábitos de estudio con tendencia negativa; esto explica el   bajo 
rendimiento académico de los alumnos de Biología y  nos conmina a 
buscar o crear estrategias en la solución de este preocupante 
problema. Por tanto, los estudiantes deben modificar o erradicar los 




6.  En la forma de estudio y resolución de tareas, los alumnos de la 
Asignatura de Biología del II ciclo de Medicina de   la Universidad 
César Vallejo presentan hábitos de estudio con  tendencia  positva, 
pero tienen que       erradicar cierto hábitos que los perjudican 
notablemente en su rendimiento académico. 
 
 
7. En la forma de escuchar la clase y acompañamiento se puede observar 
que los  estudiantes      presentan un nivel positivo  y muy positivo 





1.  Los hábitos de estudio, deben explicitarse en el Currículo y Sílabo 
de  todas  las  disciplinas  sobretodo  de  los  primeros  Ciclos  de  la 
carrera de Medicina. 
 
 
2.  Promover o fomentar la práctica de hábitos de estudio ya sea en teoría 
como en práctica, para formar alumnos     generadores    de 
conocimiento y no solo receptores pasivos. 
 
 
3.  Monitoreo  de  las  horas  de  clases    para  el  cumplimento  de  las 
 
Normas establecidas por la Universidad en beneficio del alumno. 
 
 
4.  Seleccionar a los docentes por sus cualidades empáticas, proactivos 




5.  Capacitación permanente del docente en cuanto a hábitos y técnicas 
de estudio, con el fin, que brinde  ayuda oportuna al alumno. 
 
 
6.  Dejar  como  tareas,     lecturas  que  fomenten  la  comprensión,  el 
análisis, la reflexión, la crítica, la dicción, etc. 
 
 
7.  No  recargar  al  estudiante  con  demasiadas    tareas    irrelevantes, 




8.  El  presente  trabajo  de  investigación  abre  las  posibilidades  para 
seguir indagando sobre esta problemática mundial y  pueda ayudar 
a la consecución del anhelado rendimiento académico excelente, por 
lo que se sugiere replicarlo, para verificar si se obtienen resultados 
similares o contradictorios en aras de una mejor calidad educativa.
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VII.     ANEXOS 
 
ANEXO N° 01 
 
INVENTARIO DE HÁBITOS DE ESTUDIO-CASM- 85 
REVISIÓN 98                                          AUTOR: LUIS VICUÑA PERI 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES: 
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 
SEXO                                 EDAD ACTUAL                              FECHA DE HOY: 




Este es un inventario de hábitos de estudio, que le permitirá a Ud  conocer las  formas dominantes 
de trabajo en su vida académica y de esta manera aislar aquellas conductas que puedan estar 
perjudicándole su mayor éxito en el estudio. Para ello solo tiene que poner una “X” en el cuadro que 
mejor describa su caso particular; PROCURE CONTESTAR NO SEGÚN LO QUE DEBIERA 






















10 11 10-12 7-8 44 -53 71 -80 
positivo 8 -9 8-9 9- 
10 
8-9 6 36-43 61-70 
tendencia 
(+) 
5-7 6-7 7-8 6-7 5 28-35 51-60 
tendencia 
(-) 
3-4 3-5 4-6 4-5 4 18-27 41-50 
negativo 1-2 1-2 2-3 2-3 1-3 9-17 31-40 
muy 
negativo 
0 0 0-1 0-1 0 0-8 20-30 
84  
I.            ¿COMO ESTUDIA UD.? 
 
ITEMS SIEMPRE NUNCA PD 
1.   Leo todo lo que tengo que estudiar subrayando los 
puntos más importantes 
   
2. Subrayo las palabras cuyo significado no sé.    
3.  Regreso a los puntos subrayados con el propósito de 
aclararlo. 
   
4. Busco de inmediato en el diccionario el significado de 
las palabras  que no sé. 
   
5.    Me  hago  preguntas  y  me  respondo  en  mi  propio 
lenguaje lo que he comprendido. 
   
6.    Luego,  escribo  en  mi  propio  lenguaje  lo  que  he 
comprendido. 
   
7.   Doy una leída parte por parte y repito varias veces 
hasta recitarlo de memoria. 
   
8.  Trato de memorizar todo lo que estudio.    
9. Repaso lo que he estudiado después de 4 a 8 horas    
10. Me limito a dar una leída general a todo lo que tengo q 
estudiar 
   
11. Trato de relacionar el tema que estoy estudiando con 
otros temas ya estudiados. 
   
12. Estudio sólo para los exámenes.    
SUMA TOTAL  
 
II.          ¿COMO HACE UD. SUS TAREAS? 
 
ITEMS SIEMPRE NUNCA PD 
13.  Leo la pregunta, busco en el libro y escribo la 
respuesta casi como dice el libro. 
   
14. Leo la pregunta, busco el en el libro, leo todo y luego 
contesto según como he comprendido. 
   
15.  Las palabras que no entiendo, las escribo como están 
en libro, sin averiguar su significado. 
   
16. Le doy más importancia al orden y presentación del 
trabajo que a la comprensión del tema. 
   
17.   En mi casa me falta tiempo para terminar con mis 
tareas, las completo en el colegio preguntándole a mis 
amigos. 
   
18. Pido ayuda a mis padres u otras personas y dejo que 
me resuelvan todo o gran parte de la tarea. 
   
19.  Dejo para último momento la ejecución de mis tareas 
por eso no las concluyo dentro del tiempo fijado. 
   
20.  Empiezo a resolver una tarea, me canso y paso a otra    
21. Cuando no puedo resolver una tarea me da rabia o 
mucha cólera y ya no la hago. 
   
22. Cuando tengo varias tareas empiezo por la más fácil y 
luego voy pasando a las más  difícil. 
   
SUMA TOTAL  
85  
III.         ¿COMO PREPARA UD.SUS EXAMENES? 
 
ITEMS Siem Pre NUNCA PD 
23. Estudia a por lo menos 2 horas todos los días    
24. Espero que se fije la fecha de un examen o paso para 
ponerme a estudiar. 
   
25. Cuando hay paso oral, recién en el salón de clase me 
pongo a revisar mis apuntes. 
   
26. Me pongo a estudiar el mismo día del examen    
27. Repaso momento antes del examen.    
28.  Preparo un plagio por si acaso me olvido un tema.    
29.  Confío que mi compañero me “sople” alguna respuesta 
en el momento del examen. 
   
30.    Confío  en  mi  buena  suerte,  por  eso  solo  estudio 
aquellos temas que supongo que el profesor preguntará 
   
31.  Cuando  tengo  dos  o  más  exámenes  el  mismo  día, 
empiezo a estudiar por el tema más difícil y luego el más 
fácil 
   
32.  Me  presento  a  rendir  mis  exámenes  sin  e  haber 
concluido con el estudio de todo el tema. 
   
33. Durante el examen se me confunden los temas, se me 
olvida  lo que he estudiado. 
   
SUMA TOTAL  
 
IV.        ¿CÓMO ESCUCHA SUS CLASES? 
 
ITEMS SIEMPRE NUNCA PD 
34. .Trato de tomar apuntes de todo lo que dice el profesor    
35.  Sólo tomo apuntes de las cosas más importante    
36.  Inmediatamente  después  de  una  clase  ordeno  mis 
apuntes. 
   
37. cuando el profesor utiliza una palabra que no se, levanto 
la mano y pido su significado 
   
38. Estoy más atento a las bromas de mis compañeros que a 
la clase. 
   
39. Me canso rápidamente y me pongo hacer otras cosas.    
40. Cuando me aburro  me pongo a jugar o a conversar con 
mi amigo. 
   
41. Cuando no puedo tomar nota de lo que dice el profesor 
me aburro y lo dejo todo. 
   
42. Cuando no entiendo un tema mi mente se pone a pensar 
soñando despierto. 
   
43. Mis  imaginaciones o fantasías me distraen durante las 
clases. 
   
44. Durante las clases me distraigo pensando lo que voy a 
hacer a la salida. 
   
45. Durante las clases me gustaría dormir o tal vez irme de 
clase. 
   
SUMA TOTAL  
 
V. ¿QUÉ ACOMPAÑA SUS MOMENTOS DE ESTUDIO? 
 
ITEMS SIEMPRE NUNCA P. D. 
46.   Requiero   de   música   sea   del   radio   o   del 
tocadiscos. 
   
47. Requiero la compañía de la TV.-    
48. Requiero de tranquilidad y silencio.    
49 .Requiero de algún alimento que como mientras 
estudio. 
   
50. Su familia,, que conversan, ven TV o escuchan 
música. 
   
51. Interrupciones por parte de sus padres pidiéndole 
algún favor. 
   
52.  Interrupciones de  visita,  amigos,  que  le  quitan 
tiempo. 
   
53. Interrupciones sociales; fiestas, paseos, citas, etc.    


















































ANEXO N° 02: VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 
 
La verificación de que el inventario cumple con la medición de los hábitos de estudio 
fue en primer lugar mediante el análisis de ítems que proceden de 120 complejos 
conductuales   que   los   estudiantes   comunican   practicar   cuando estudian, 
reconociendo que los limita y que le resulta difícil cambiar; este listado se puso a 
consideración de un grupo de estudiantes a razón de 20 por cada grado incluyendo 
a estudiantes universitarios de los primeros ciclos, con el propósito de verificar si 
era comprendido de la misma manera, una vez verificada la no existencia de 
dificultades semánticas se elaboró el  inventario con las alternativas “SIEMPRE”, 
“NUNCA” y se aplicó a 160 estudiantes los cuales serían categorizados en base a 
su rendimiento académico en dos grupos, uno de alto y otro de bajo, los primeros 
estarían comprendidos dentro del cuartil 3 (tres)  y el segundo dentro del cuartil 1 
(uno),s  con  estos  grupos  se  procedió  a  determinar que  ítems  discriminaban 
significativamente quedando reducido a 53 ítems que irían tomando su dirección 
como   positiva si corresponde significativamente al grupo  de    baja  producción 
académica;  de  este  procedimiento  se  llega  a  la siguiente  afirmación:  si  los 
contenidos  no  plantean  dificultad  semántica  y  las respuestas de los grupos 
diferenciados en su producción académica resultan discriminativas, entonces el 
contenido del inventario permite evaluar métodos y técnicas de estudio y del trabajo 
académico; para ratificar la validez de contenido del inventario, adicionalmente se 
puso en prueba varias hipótesis: 
 
Si el inventario evalúa hábitos de estudio positivos y negativos entonces los 
examinados de alto rendimiento académico deben presentar en promedio un 
número significativamente mayor de hábitos de estudio positivos respecto a los 
estudiantes de bajo rendimiento académico. 
 
Además, si el inventario evalúa hábitos de estudio entonces los estudiantes con 
hábitos positivos deberán diferir en su rendimiento académico respecto a los 
estudiantes  que tienen según el inventario hábitos de estudio negativos. 
 
Y finalmente, si el inventario evalúa hábitos de estudio entonces deberá encontrarse 





Para establecer el grado de consistencia y precisión de la medición se sometió al 
inventario al análisis de mitades, también al análisis de la consistencia interna de 
las varianzas de los ítems con la varianza total de cada escala y de todo    el 
inventario y la correlación intertest y test total. 
 
Según el método de las mitades, se debe entender que si cada escala o área del 
inventario y éste en su totalidad contiene ítems que identifican a patrones de 
conducta estables deben relacionarse entre sus partes; para tal fin se correlacionó 
los valores de ítems impares con los pares, mediante el coeficiente   profético de 
Spearman  Brown (R), obteniéndose que el inventario presenta  alta confiabilidad 
y en todos los casos los valores de r son significativos al 0.01. 
 
Luego utilizando la ecuación de Kuder- Richardson  se calculó  la consistencia 
interna para establecer la relación entre cada ítem con el resultado total de cada 
área y también para todo el inventario de esta manera se estará en condiciones 
de establecer si los ítems se aproximan a la varianza máxima discriminando así al 
comportamiento de cada ítem respecto a los subtotales y total general y en efecto 
se encontró que los coeficientes indican excelente confiabilidad por consistencia 
interna. 
 
En la revisión de 1998 con una muestra de 768 estudiantes de ambos géneros 
pertenecientes a centros de instrucción secundaria y el primer año de instrucción 
superior se ha determinado la confiabilidad del Inventario de  Hábitos de Estudio 
por el método Test-Retest   con un intervalo de tres meses entre la primera y la 
segunda aplicación, correlacionando ambos resultados con el coeficiente de 
correlación de Pearson encontrando efectivamente que todas las áreas y el 
Inventario total cuenta con excelentes coeficientes de confiabilidad, lo que indica 
que el inventario puede continuar su uso para fines diagnósticos y a partir de ello 
elaboración de programas correctivos.
 
 
ANEXO N° 03: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Título MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN: HÁBITOS DE ESTUDIO Y RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE II 


































los  hábitos 
de   estudio 
y              el 
rendimiento 
académico 
de          los 
estudiantes 
de            la 
asignatura 
de Biología 
del  II Ciclo 
de            la 
Escuela  de 
 
Objetivo General: Determinar si 
existe relación entre los hábitos de 
estudio y el rendimiento académico 
de los estudiantes de la asignatura 
de Biología del II      Ciclo de la 
Escuela de Medicina de la 




-      Determinar  si  existe  relación 
entre el nivel de hábitos de estudio 
respecto  a la dimensión I forma de 
estudio y el nivel del rendimiento 
académico, en los estudiantes de la 
asignatura de Biología de   II Ciclo 
de la Escuela de Medicina de la 
Universidad  César  Vallejo  de 
Trujillo. 2016-2. 
 
- Determinar si existe relación entre 
el nivel de hábitos de estudio 
respecto           a la dimensión II 
resolución de tareas y el nivel del 
rendimiento académico, en los 
estudiantes de la asignatura de 
Biología del   II Ciclo de la Escuela 
de   Medicina   de   la   Universidad 




Existe relación entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico de los estudiantes de 
la asignatura de Biología del    II Ciclo de la 
Escuela de Medicina de la Universidad César 
Vallejo de Trujillo. 2016-2. 
 
Hipótesis Específica Existe relación entre el 
nivel de hábitos de estudio respecto a la 
dimensión I  forma de  estudio  y  el  nivel  del 
rendimiento académico, en los estudiantes  de 
la asignatura de Biología del    II Ciclo de la 
Escuela de Medicina de la Universidad César 
Vallejo de Trujillo. 2016-2. 
 
Existe relación entre el  nivel  de  hábitos de 
estudio respecto a la dimensión II resolución 
de tareas y el nivel del rendimiento académico, 
en  los  estudiantes      de  la  asignatura  de 
Biología del  II Ciclo de la Escuela de Medicina 
de  la  Universidad  César  Vallejo  de  Trujillo. 
2016-2. 
 
Existe relación entre el  nivel  de  hábitos de 
estudio respecto        a la dimensión III 
preparación de exámenes      y el nivel de 
rendimiento académico, en los estudiantes  de 
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Universida 
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- Determinar si existe relación entre 
el nivel de hábitos de estudio 
respecto          a la dimensión III 
preparación   de   exámenes   y   el 
nivel de rendimiento académico, en 
los estudiantes de la asignatura de 
Biología del   II Ciclo de la Escuela 
de   Medicina   de   la   Universidad 
César Vallejo de Trujillo. 2016-2. 
 
- Determinar si existe 
Relación   entre el nivel de hábitos 
de estudio respecto a la dimensión 
IV forma de escuchar la clase  y el 
nivel de rendimiento académico, en 
los estudiantes de la asignatura de 
Biología del   II Ciclo de la Escuela 
de   Medicina   de   la   Universidad 
César Vallejo de Trujillo. 2016-2. 
 
-      Determinar  si  existe  relación 
entre el nivel de hábitos de estudio 
respecto          a la dimensión V 
acompañamiento  al  estudio  y  el 
nivel  del  rendimiento  académico, 
en los estudiantes de la asignatura 
de Biología de    II Ciclo de la 
Escuela de Medicina de la 
Universidad  César  Vallejo  de 
Trujillo. 2016-2. 
Escuela de Medicina de la Universidad César 
Vallejo de Trujillo. 2016-2. 
 
Existe relación entre el  nivel  de  hábitos de 
estudio respecto   a la dimensión IV forma de 
escuchar la  clase,  y el  nivel  de  rendimiento 
académico, en los estudiantes          de la 
asignatura de Biología del      II Ciclo de la 
Escuela de Medicina de la Universidad César 
Vallejo de Trujillo. 2016-2. 
 
Existe relación entre el nivel de hábitos de 
estudio respecto a la dimensión V 
acompañamiento al estudio y el nivel de 
rendimiento académico, en los estudiantes de 
la asignatura de Biología del    II Ciclo de la 
Escuela de Medicina de la Universidad César 







































































































ANEXO N° 5: FICHA TÉCNICA 
 
 
Inventario de  Hábitos de Estudio 
 
CASM – 85 
 






1.  NOMBRE: Inventario de Hábitos de Estudio  CASM -85. Revisión 1998 
 
2.  AUTOR:   Luis Alberto Vicuña Peri 
 
3.   AÑO: 1985, Revisado en 1998 
 
4.  Administración: Individual y colectiva 
 
5.   Duración: 15 a 20 minutos (aprox.) 
 
6.  Objetivo: Medición y diagnóstico de los hábitos de estudio de  los alumnos de 
educación secundaria y de los primeros años de la universidad y/o institutos 
superiores. 
7.  Tipo de Item: Cerrado Dicotómico. 
 
8.  Baremos: Baremos dispersigráfico de conversión de puntuaciones directas a 
categorías de hábitos obtenidos con una muestra de 160 estudiantes de Lima 
Metropolitana e ingresantes universitarios       revisada en 1998 con 760 
estudiantes. 
9. Características del Cuestionario: El test está constituido por 53 ítems 
distribuidos en 5 áreas que a continuación se detallan: 
AREA I:     ¿Cómo estudia Ud.? 
Constituida por 12 ítems. 
AREA II:  ¿Cómo hace sus tareas?. 
Cuenta con 10 ítems. 
AREA III. ¿Cómo prepara sus exámenes? 
Tiene 11 ítems. 
AREA IV: ¿Cómo escucha las clases?, 
Cuenta con 12 items. 
AREA V: ¿Qué acompaña sus momentos de estudio? 





10. Campo de aplicación: Estudiantes del nivel secundario y de los primeros 
años de Educación superior. 
11. Material de la Prueba: El inventario hábito de estudio consta de: 
 
a) Manual de aplicación; donde se incluye todo lo necesario para la 
administración, calificación, interpretación y diagnóstico de los hábitos 
de estudio del sujeto evaluado, así como el Baremo dispersigráfico del 
Inventario, por áreas así como el puntaje total, así como el puntaje T. 
b)  Hoja de Respuestas; que contiene el protocolo de las preguntas como 
los respectivos casilleros para las marcas del sujeto que serán con una 
“X” en cualesquiera de las dos columnas,    la de SIEMPRE o la de NUNCA 
y hay una tercera columna en la cual el examinador colocará el puntaje 
correspondiente a cada respuesta según sea el caso, siempre 
1, nunca 0. 
 
La administración: Para la administración de la prueba es necesario 
poner énfasis en el modo como debe de contestar el sujeto, se debe tener 
en cuenta que las respuestas deben ser de acuerdo a lo que el examinado 
en la actualidad realiza para estudiar y no de la forma como debería o 
como lo hacen otras personas. Al extremo de cada enunciado hay  dos 
círculos  en  los  cales  el  sujeto  marcara  con  una  “X”  en  la columna 
que identifica su modo de estudiar, ya sea en la columna de SIEMPRE o 






Las respuestas se califican dicotómicamente: (1) y (0); una vez que el 
sujeto haya terminado de contestar se califica el inventario colocando 
un punto en las respuestas que fueron significativamente emitidas por los 
estudiantes de alto rendimiento académico y que las consideramos como 
habito adecuado de estudio, y con 0 a las respuestas emitidas por los 
estudiantes de bajo rendimiento académico y que denotan hábitos 
inadecuados de estudios, estos puntajes se colocan en la columna de 





y luego la sumatoria total de la prueba y ubicar al sujeto en la categoría 





Es probabilística estratificado en base al grado académico al 0.5 de riesgo 
de error, en la determinación  del  mínimo necesario de sujetos para 
encontrar discriminación de las respuestas que polaricen hacia la 
tendencia positiva o negativa para lo cual se fijó los valores proporcionales 
de respuesta entre 0.80 a 0.70 y/o entre 0.40 a 0.30; siendo necesario 
145 sujetos, tamaño muestral al que se le  agregó un 
10% en previsión a la posible disminución de la muestra debido a que 




Se establecen las siguientes categorías: de 44 -53 Muy positivo;  de 36 
 
– 43 positivo; 28- 35 tendencia (+); de 18 – 27 tendencia (-);   de 9 -17 
negativo; de 0 -08  muy negativo. 
Los estudiantes que se ubican en la categoría MUY POSITIVO, indica que 
poseen  hábitos de estudio definitivamente  positivos o adecuados, 
teniendo en sus técnicas de estudio un apoyo efectivo en el proceso del 
aprendizaje académico. 
Los estudiantes que se ubican en la categoría POSITIVO, poseen en 
forma significativa un mayor número de hábitos  adecuados de estudio 
pero hay algunas formas de recoger   la información y de trabajo que 
deberán ser corregidas. 
Los estudiantes que se ubican en la categoría TENDENCIA A POSITIVO, 
siendo significativamente en sus hábitos diferentes a los estudiantes  que 
tienen  bajo     rendimiento  académico  no  obstante poseen técnicas y 
formas de recoger     información que dificultan un mejor resultado 
académico siendo necesario revisar sus hábitos con puntuación CERO y 
decidir hoy la corrección permanente. 
Los estudiantes que se ubican en la categoría NEGATIVO, indica que el 





rendimiento académico,     que siendo de inteligencia normal alta, sin 
embargo sus técnicas  y formas habituales de recoger información  y 
realizar los trabajos le impiden mayor eficiencia que podría conseguir si 
repara que sus hábitos de estudio son los que hoy debe corregir. 
Los estudiantes que se ubican en la categoría MUY NEGATIVA, 
definitivamente corren el riesgo de fracasar en sus estudios, no por la falta 
de capacidad     intelectual sino porque no poseen métodos apropiados 
dejándose arrastrar por los impulsos momentáneos con la idea de 
alcanzar el éxito cuando se lo propongan, tal vez esto nunca ocurra, 
mientras  se  mantenga  a  la  espera  pasiva,  cambiará  si  hoy decide 
asumir guiándose por los ítems del inventario con calificación CERO (0) 
para desarrollar hábitos y técnicas opuestas a las que ahora practica y 
que al ponerlas en marcha con el suficiente esfuerzo que es capaz verá 
que en un corto tiempo su esfuerzo es largamente recompensado, 




Análisis de ítems. 
 
Se realizó en dos etapas, la primera con el propósito de  seleccionar de 
las 120 conductas que los estudiantes comunican poner en acción cuando 
estudian, sólo aquellas que significativamente polarizan,  y la segunda 
etapa para decidir la dirección de la respuesta que será calificada como 
adecuada o inadecuada. 
Para la primera etapa,     una vez aplicado el inventario,  la muestra 
intencionalmente fue categorizar en base al rendimiento académico en 
dos grupos: el primero estuvo conformado por los estudiantes con alto 
rendimiento académico   y otro por estudiantes de bajo rendimiento 
académico: para lo cual se utilizó como criterio de clasificación los 
cuartiles de modo que los primeros estuvieron comprendidos dentro del 
cuartel 3 y el segundo grupo dentro del cuartil 1, luego se tabuló las 
respuestas “SI” para cada ítem, de esa manera obtendríamos las 
proporciones acordes con el criterio y siempre que la proporción fuese 





casos, se retiene el ítem porque la diferencia de proporciones para 0.42 
y 0.58 es igual a 0.16 con un error estándar de 0.08 que arroja una 
razón crítica de diferencia de proporciones igual a 2 que para 78 grados 
de libertad al 0.05 el valor teórico para pruebas de dos extremos es 
igual a 1.99 por tanto el margen de diferencia es significativo. Con este 
criterio de los 120 complejos conductuales quedaron eliminados 67 ítems, 
debiendo retenerse solo 53. 
En la segunda etapa con estos 53 ítems se pasó a darle la dirección de 
adecuado   o   inadecuado,   para   tal   fin   se   utilizó   el   criterio   de 
discriminación  del  ítem  para  lo  cual  la  designación  de  la  respuesta 
como adecuada o inadecuada debe partir del  dominio de elección de 
los examinados, así, una respuesta a un ítem será considerada como 
positiva si corresponde significativamente al grupo de alto rendimiento 
académico, y será negativa si pertenece significativamente al grupo de 
bajo rendimiento académico. Para este fin se tabularon las respuestas en 
“SIEMPRE” dadas por los sujetos de alto y bajo rendimiento académico; 
luego   mediante  la   razón      crítica   de  proporciones   se procedió a 
determinar la dirección, siendo mayor el porcentaje del modo siguiente: 
si  la  diferencia  es  significativa,  siendo  mayor  el  porcentaje para el 
grupo de alto rendimiento académico en la modalidad de “SIEMPRE” se 
considera como hábito positivo y se puntúa con 1 (uno); si por el contrario 
el porcentaje es significativamente mayor en el grupo de bajo rendimiento 
académico se considera como HÁBITO INADECUADO y se puntúa con 
0 (cero); nótese que el hábito se considera  como  positivo si 
porcentualmente corresponde al grupo de alto rendimiento y a la inversa 
si corresponde al grupo de bajo rendimiento académico.
 
53 12 Regular 3 
54 14 Bueno 4 
55 12 Regular 3 
56 12 Regular 3 
57 13 Regular 3 
58 11 Regular 3 
59 12 Regular 3 
60 12 Regular 3 
61 13 Regular 3 
62 11 Regular 3 
63 12 Regular 3 
64 12 Regular 3 
65 12 Regular 3 
66 13 Regular 3 
67 13 Regular 3 
68 11 Regular 3 
69 12 Regular 3 
70 15 Bueno 4 
71 12 Regular 3 
72 8 Malo 2 
73 12 Regular 3 
74 10 Malo 2 
75 10 Malo 2 
76 12 Regular 3 
77 11 Regular 3 
78 11 Regular 3 
79 9 Malo 2 
80 12 Regular 3 
81 16 Bueno 4 
82 13 Regular 3 
83 13 Regular 3 
84 13 Regular 3 
85 12 Regular 3 
86 10 Malo 2 
87 15 Bueno 4 
88 12 Regular 3 
89 11 Regular 3 
90 12 Regular 3 
91 11 Regular 3 
92 11 Regular 3 
 




Alumno R. Académico Escala Codificación 
1 11 Regular 3 
2 10 Malo 2 
3 10 Malo 2 
4 13 Regular 3 
5 10 Malo 2 
6 11 Regular 3 
7 12 Regular 3 
8 7 Deficiente 1 
9 11 Regular 3 
10 13 Regular 3 
11 11 Regular 3 
12 5 Deficiente 1 
13 9 Malo 2 
14 8 Malo 2 
15 10 Malo 2 
16 9 Malo 2 
17 10 Malo 2 
18 8 Malo 2 
19 11 Regular 3 
20 10 Malo 2 
21 11 Regular 3 
22 11 Regular 3 
23 10 Malo 2 
24 12 Regular 3 
25 10 Malo 2 
26 12 Regular 3 
27 12 Regular 3 
28 11 Regular 3 
29 10 Malo 2 
30 12 Regular 3 
31 10 Malo 2 
32 11 Regular 3 
33 11 Regular 3 
34 11 Regular 3 
35 12 Regular 3 
36 11 Regular 3 
37 13 Regular 3 
38 10 Malo 2 
39 10 Malo 2 
40 12 Regular 3 
41 8 Malo 2 
42 14 Bueno 4 
43 9 Malo 2 
44 11 Regular 3 
45 10 Malo 2 
46 11 Regular 3 
47 10 Malo 2 
48 13 Regular 3 
49 14 Bueno 4 
50 10 Malo 2 
51 13 Regular 3 












DIMENSIONES DE HÁBITOS 
I II III IV V TOTAL 
1 Muy positivo Positivo Tendencia (+) Muy positivo Positivo Muy positivo 
2 Positivo Positivo Negativo Negativo Tendencia (-) Tendencia (-) 
3 Tendencia (+) Tendencia (+) Muy negativo Negativo Positivo Tendencia (-) 
4 Positivo Positivo Tendencia (+) Positivo Muy positivo Positivo 
5 Muy positivo Muy positivo Positivo Positivo Negativo Positivo 
6 Tendencia (-) Tendencia (+) Positivo Positivo Positivo Tendencia (+) 
7 Positivo Tendencia (+) Tendencia (-) Tendencia (-) Negativo Tendencia (+) 
8 Tendencia (-) Tendencia (-) Tendencia (-) Tendencia (-) Tendencia (-) Tendencia (-) 
9 Tendencia (+) Tendencia (+) Tendencia (-) Tendencia (-) Muy positivo Tendencia (+) 
10 Tendencia (+) Tendencia (+) Tendencia (+) Tendencia (+) Muy positivo Tendencia (+) 
11 Positivo Positivo Tendencia (+) Muy positivo Muy positivo Positivo 
12 Tendencia (+) Tendencia (-) Tendencia (-) Tendencia (-) Muy positivo Tendencia (+) 
13 Tendencia (+) Negativo Muy negativo Tendencia (-) Tendencia (-) Negativo 
14 Tendencia (-) Tendencia (+) Tendencia (-) Muy positivo Positivo Tendencia (+) 
15 Tendencia (+) Tendencia (+) Positivo Tendencia (-) Muy positivo Tendencia (+) 
16 Tendencia (-) Tendencia (-) Negativo Tendencia (-) Tendencia (+) Negativo 
17 Tendencia (+) Tendencia (+) Negativo Tendencia (-) Negativo Tendencia (-) 
18 Positivo Tendencia (+) Tendencia (-) Tendencia (+) Tendencia (+) Tendencia (+) 
19 Positivo Tendencia (+) Positivo Positivo Muy positivo Positivo 
20 Tendencia (+) Tendencia (-) Negativo Tendencia (+) Muy positivo Tendencia (-) 
21 Tendencia (-) Tendencia (+) Tendencia (-) Positivo Tendencia (+) Tendencia (+) 
22 Tendencia (+) Positivo Tendencia (+) Muy positivo Muy positivo Positivo 
23 Tendencia (+) Negativo Negativo Muy negativo Tendencia (+) Negativo 
24 Tendencia (+) Tendencia (+) Positivo Positivo Muy positivo Positivo 
25 Tendencia (+) Positivo Tendencia (+) Positivo Positivo Positivo 
26 Positivo Tendencia (+) Tendencia (+) Muy positivo Tendencia (+) Positivo 
27 Muy positivo Muy positivo Positivo Muy positivo Tendencia (+) Muy positivo 
28 Tendencia (+) Positivo Tendencia (+) Tendencia (+) Tendencia (-) Tendencia (+) 
29 Tendencia (-) Negativo Negativo Tendencia (-) Muy positivo Tendencia (-) 
30 Positivo Tendencia (+) Tendencia (+) Positivo Muy positivo Positivo 
31 Positivo Tendencia (+) Negativo Tendencia (-) Muy positivo Tendencia (+) 
32 Positivo Tendencia (+) Tendencia (-) Negativo Muy positivo Tendencia (+) 
33 Muy positivo Muy positivo Tendencia (+) Positivo Muy positivo Muy positivo 
34 Positivo Positivo Tendencia (-) Tendencia (+) Positivo Tendencia (+) 
35 Tendencia (-) Tendencia (+) Tendencia (-) Tendencia (-) Negativo Tendencia (-) 
36 Tendencia (+) Tendencia (+) Tendencia (+) Positivo Muy positivo Tendencia (+) 
37 Positivo Positivo Tendencia (-) Muy positivo Positivo Positivo 
38 Tendencia (+) Tendencia (+) Negativo Tendencia (+) Negativo Tendencia (-) 
39 Positivo Tendencia (-) Tendencia (-) Negativo Muy positivo Tendencia (+) 
40 Tendencia (+) Tendencia (+) Muy negativo Tendencia (+) Tendencia (+) Tendencia (-) 
41 Tendencia (-) Tendencia (+) Tendencia (-) Negativo Tendencia (-) Tendencia (-) 
42 Muy positivo Positivo Tendencia (+) Muy positivo Tendencia (+) Muy positivo 
43 Tendencia (+) Tendencia (+) Tendencia (-) Tendencia (+) Negativo Tendencia (-) 
44 Muy positivo Positivo Positivo Muy positivo Muy positivo Muy positivo 
45 Tendencia (+) Positivo Positivo Muy positivo Muy positivo Muy positivo 
46 Positivo Positivo Positivo Tendencia (+) Tendencia (-) Positivo 
47 Tendencia (+) Positivo Tendencia (+) Tendencia (+) Positivo Tendencia (+) 
48 Muy positivo Positivo Tendencia (+) Muy positivo Muy positivo Muy positivo 
49 Tendencia (+) Tendencia (+) Positivo Positivo Tendencia (-) Tendencia (+) 
50 Tendencia (+) Tendencia (+) Tendencia (+) Positivo Positivo Tendencia (+) 
51 Tendencia (-) Tendencia (-) Tendencia (-) Tendencia (-) Positivo Tendencia (-) 






53 Tendencia (+) Positivo Tendencia (+) Tendencia (+) Tendencia (-) Tendencia (+) 
54 Positivo Tendencia (+) Tendencia (+) Positivo Positivo Tendencia (+) 
55 Tendencia (+) Tendencia (+) Tendencia (+) Muy positivo Muy positivo Positivo 
56 Positivo Tendencia (+) Positivo Muy positivo Tendencia (-) Positivo 
57 Negativo Tendencia (+) Tendencia (-) Positivo Positivo Tendencia (-) 
58 Tendencia (+) Tendencia (+) Tendencia (-) Positivo Muy positivo Tendencia (+) 
59 Muy positivo Tendencia (+) Tendencia (+) Positivo Muy positivo Positivo 
60 Tendencia (+) Tendencia (-) Tendencia (-) Tendencia (-) Tendencia (+) Tendencia (-) 
61 Positivo Positivo Tendencia (-) Tendencia (-) Tendencia (-) Tendencia (+) 
62 Tendencia (+) Tendencia (+) Tendencia (-) Tendencia (+) Negativo Tendencia (+) 
63 Tendencia (+) Tendencia (-) Negativo Negativo Negativo Tendencia (-) 
64 Muy positivo Positivo Positivo Muy positivo Tendencia (+) Muy positivo 
65 Tendencia (+) Tendencia (-) Tendencia (-) Tendencia (+) Positivo Tendencia (-) 
66 Muy positivo Muy positivo Muy positivo Muy positivo Positivo Muy positivo 
67 Tendencia (+) Tendencia (-) Tendencia (-) Tendencia (+) Tendencia (+) Tendencia (-) 
68 Positivo Tendencia (+) Tendencia (+) Negativo Positivo Tendencia (+) 
69 Tendencia (+) Tendencia (-) Negativo Tendencia (-) Tendencia (-) Tendencia (-) 
70 Tendencia (+) Muy positivo Positivo Positivo Muy positivo Muy positivo 
71 Positivo Tendencia (+) Tendencia (-) Negativo Tendencia (-) Tendencia (+) 
72 Tendencia (-) Tendencia (-) Negativo Tendencia (-) Positivo Tendencia (-) 
73 Muy positivo Tendencia (+) Tendencia (+) Tendencia (+) Tendencia (+) Tendencia (+) 
74 Positivo Tendencia (+) Negativo Negativo Positivo Tendencia (-) 
75 Positivo Positivo Tendencia (+) Positivo Negativo Tendencia (+) 
76 Tendencia (+) Tendencia (+) Tendencia (-) Tendencia (+) Tendencia (-) Tendencia (+) 
77 Tendencia (+) Tendencia (-) Negativo Negativo Negativo Negativo 
78 Positivo Tendencia (-) Positivo Tendencia (+) Negativo Tendencia (+) 
79 Negativo Tendencia (-) Muy negativo Negativo Tendencia (+) Negativo 
80 Muy positivo Tendencia (-) Tendencia (+) Positivo Tendencia (+) Positivo 
81 Muy positivo Positivo Positivo Positivo Tendencia (+) Positivo 
82 Tendencia (+) Tendencia (-) Tendencia (-) Tendencia (+) Tendencia (-) Tendencia (-) 
83 Tendencia (+) Tendencia (+) Tendencia (-) Tendencia (-) Muy positivo Tendencia (+) 
84 Positivo Positivo Positivo Positivo Muy positivo Positivo 
85 Positivo Tendencia (-) Tendencia (-) Tendencia (+) Positivo Tendencia (+) 
86 Tendencia (+) Tendencia (+) Tendencia (-) Tendencia (-) Negativo Tendencia (-) 
87 Positivo Positivo Positivo Tendencia (+) Negativo Tendencia (+) 
88 Tendencia (+) Tendencia (-) Tendencia (-) Tendencia (+) Tendencia (-) Tendencia (+) 
89 Muy positivo Tendencia (+) Tendencia (+) Tendencia (+) Tendencia (-) Tendencia (+) 
90 Negativo Negativo Tendencia (-) Tendencia (-) Negativo Negativo 
91 Positivo Tendencia (-) Tendencia (-) Positivo Tendencia (+) Tendencia (+) 
92 Tendencia (+) Positivo Tendencia (-) Positivo Tendencia (-) Tendencia (+) 
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